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Z A R A G O Z A EN LA H O R A DE LA P A Z 
LA Feria Nacional de Muestras, que durante este mes de mayo tiene abiertas sus puer-
tas a la contemplación de los españoles, es un 
destacado exponente de la vitalidad aragonesa, 
cuyo análisis requiere por nuestra parte una 
atención especial. Para ello nos proponemos, 
una vez acabado el certamen, la publicación de 
otro numero extraordinario dedicado a este mag-
no acontecimiento, con fotografías abundantes 
de los "stands" y con texto literario que realce 
en todo su valor el esfuerzo aportado por un 
gran número de productores aragoneses y del 
resto de España. 
El número actual de nuestra revista tiene que 
reducirse a actuar de heraldo de tan fausto su-
ceso, y acometer el tema con todo el interés con 
que lo hacen autorizadas firmas. 
^ ^ 
A petición de la Cámara de Comercio y de la 
Industria de Zaragoza y el Museo Comercial 
de Aragón, se autorizó a dichas entidades por 
el Ministerio de Industria y Comercio, para la 
organización de una Feria Nacional de Mues-
tras, que se habría de celebrar durante el mes 
de mayo en nuestra ciudad. 
Una vez conseguida la autorización de la su-
perioridad, comenzaron activamente los traba-
jos de organización y al propio tiempo los de 
construcción de un grandioso edificio, en los te-
rrenos adquiridos por la Cámara de Comercio 
y de la Industria de Zaragoza, de una extensión 
superficial de quince mil metros cuadrados, en 
uno de los lugares más hermosos de Zaragoza, 
en la Gran Vía, junto al Parque de Buenavista, 
con acceso cómodo y directo con el centro de la 
ciudad al que le une la línea tranviaria del 
Parque. 
El emplazamiento del edificio es inmejorable 
y a su vez la hermosa construcción ha de real-
zar el aspecto urbano de la vía más amplia y más 
moderna de Zaragoza, que seguramente, al r i t-
mo actual de las edificaciones, pronto será, a más 
de vía de enlace, una calle edificada en toda su 
longitud, por lo que el Palacio de la Producción 
Aragonesa se encontrará emplazado en el núcleo 
urbano de Zaragoza. 
A la Cámara de Comercio y muy especial-
mente a los señores que forman parte del Comi-
té Ejecutivo, nuestra felicitación más sincera; 
en esta obra como en todas las qué redunden 
en provecho y gloria de Aragón, nos tienen in-
condicionalmente a sus órdenes. 
Y esperamos que esta Feria Nacional de 
Muestras, que por su emplazamiento en un Pa-
lacio a propósito y por la cantidad y calidad de 
los expositores, sobrepasa en categoría y brillan-
tez a las anteriormente celebradas, será el pun-
to de partida para el mejoramiento y progreso 
aún mayor de nuestra producción, y que la pró-
xima, que seguramente superará todavía a la 
presente, sea ya como el pregonero que demues-
tre a nuestra Patria y a los demás países, de lo 
que es capaz la recia personalidad aragonesa, 
inteligente, trabajadora y progresiva. Aragón, 
durante la guerra de liberación, entregó a la 
Patria todas sus energías, resolvió no pocos pro-
blemas y sirvió de yunque donde se estrellaron 
los esfuerzos del enemigo. Aragón, en la hora 
de la paz, demuestra asimismo que está capaci-
tado para grandes empresas. 
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z a r a g o z a y l a s e n a s M u e s t r a s 
ZARAGOZA atraviesa un crítico período de crecimiento. Pocas ciudades españolas se han desarrollado en estos 
últimos años con parecido impulso. Hace menos de un si-
glo no era nuestra ciudad más que un conglomerado de 
barrios o parroquias rurales que se limitaba a producir lo 
indispensable para su consumo. A duras penas había tras-
puesto el recinto que le marcaron los romanos y los árabes. 
En los últimos años -del siglo x i x todavía, se descargaban 
• carros de uva en los lagares de las casas solariegas situadas 
en la calle de Don Alfonso y en la misma plaza central 
llamada hoy de E s p a ñ a ; los trabajadores con sus piernas 
desnudas pisaban los racimos a la vista del público. Esto 
revelaba el carácter exclusivamente agrícola de nuestro 
pueblo. 
La pérdida de las Colonias hizo reaccionar vivamente 
a nuestros convecinos y obró el-milagro de mover no pocas 
actividades industriales. Poco tiempo después la Exposición 
Hispano-Francesa descubrió energías latentes en nuestra 
comarca. Desde entonces la ciudad se ensanchó rompiendo 
su viejo recinto y fué convirtiéndose rápidamente en un 
centro industrial de considerable importancia. E l salvador 
alzamiento nacional obligó a Zaragoza a sustituir, en lo 
posible, a otros núcleos productores dominados por los ro-
jos; al finalizar el año 1939 se habían concedido en nuestra 
provincia más de setecientas autorizaciones para instalar 
nuevas industrias o para ampliar las existentes. Todo esto 
llevó consigo un incremento progresivo de sus habitantes. 
Era.fatal y previsto tan extraordinario .desenvolvimiento. 
Zaragoza es la capital del Ebro y el punto céntrico de la 
zona regable más extensa y fecunda de España, lo que cons-
tituye una espléndida base para las transformaciones in -
dustriales. A l propio tiempo es el nudo más importante 
de las comunicaciones de todo él Nordeste de' la península. 
3Lo ext raño es que no haya alcanzado antes el florecimiento 
que ahora se inicia. Porque ese desarrollo sorprendente no 
se detendrá sino que se i rá aumentando de día en día por 
!a ley ineludible de su ventajosa situación y de sus posibi-
lidades económicas. 
: Por todo ello tenía que ser Zaragoza un lugar muy ade-
cuado para la celebración de concurridas y variadas ferias. 
Así se explica que los ensayos de carácter regional que se 
efectuaron años a t rás , por iniciativa de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País , sorprendieran a sus pro-
pios organizadores con un éxito insospechado, y así se 
comprende también que la Feria Nacional de ahora, no 
obstante las dificultades casi insuperables del momento, haya 
podido ultimarse con envidiable brillantez. 
V es que la condición precisa de toda Feria es que se 
realice en un lugar de fácil acceso y donde la industria 
tenga algún arraigo. No es necesario que el punto elegido 
tenga la categoría de capital de un Estado. Las ferias de 
Lyon, de Milán, de Leipzig y de Praga se han hecho fa-
mosas y ninguna de ellas han sido postergadas por las que 
se efectuaron' en las capitales de las respectivas naciones. 
Zaragoza cuenta desde ahora con un emplazamiento per-
manente, adquirido por la Cámara Oficial del Comercio y 
de la Industria y con edificaciones- definitivas adecuadas 
para celebrar toda suerte de certámenes de esta naturale-
za. Esto es lo fundamental. Contando con esta base podrá 
implantarse en nuestra ciudad un régimen periódico de fe-
rias y exposiciones, ya de carácter parcial ya de índole ge-
neral, sin descuidar la organización de exhibiciones y con-
cursos de productos agrícolas de toda especie que ofrecerán 
de fijo saludables enseñanzas a nuestros labradores. De esta 
manera la ciudad cobrará nuevo prestigio y recogerá f ru-
tos nada despreciables de tan provechosa iniciativa. 
No argumentamos con vanas ilusiones sino con realida-
des ciertas. Para convencerse de que nuestras esperanzas 
son fundadas, no hay más què pasar revista a las instala-
ciones presentadas en la Feria actual. Con ser muchas y 
muy laudables, no representan más que una pequeña parte 
de la-potencialidad industrial de Zaragoza, Las críticas cir-
cunstancias actuales han impedido no pocas manifestaciones 
de gran buque y de especial interés. Esto quiere decir que 
en un período normal y tranquilo la Feria tendrá que am-
pliar considerablemente su recinto si ha de cobijar a la 
industria zaragozana, aun prescindiendo de que alternen con 
ella las de otras provincias españolas. Y no hay que decir 
si tal ampliación será necesaria en caso de que las ferias 
sucesivas lleguen a tener carácter internacional. ? 
Congratulémonos de estos hechos tan consoladores y • dé" 
este espíritu de trabajo y de creación que se advierte entre 
nosotros, mientras el mundo, se debate en una lucha terr i -
blemente destructora. 
J . VALENZUELA L A ROSA. , : 
Homenaje al Director de la Real Academia de BeNas Arfes 
POR acuerdo de la Real Academia de'Nobles y Bellas Artes de San Luis, se realizó un viaje a Monzón, en 
cuya casa solariega reside actualmente don Mariano de 
Paño , para testimoniarle una vez más el afecto que los ser 
ñores académicos sienten por su director. 
E l día 28 de abril se trasladó a Monzón una delegación 
de la Academia constituida por el vicepresidente señor Ba-
rón de Valdeolivos, el vicepresidente segundo don Luis de 
la Figuera, el censor don Luis Gracia, don José Castro, se-
cretario de la Corporación y don Mar io M'iguel, jefe de la 
Oficina de la misma. 
. E n la estación de Monzón esperaban a los viajeros don 
Mariano de Paño , el alcalde, el cura párroco y el jefe local 
de Falange Española Tradicionlista y de las J. O. N . S., 
t ras ladáronse todos a la señorial mansión del señor de 
Paño, en uno de cuyos salones se sirvió un suculento al-
muerzo; terminado el cual, leyeron unas cuartillas los se-
ñores Là Figuera, Gracia y Castro, en representación de 
la Comisión de Monumentos, Patronato del Museo y Aca-
demia de Bellas Artes, y seguidamente se hizo entrega al 
señor de Paño , de un álbum lujosamente encuadernado con 
artísticas cubiertas, obra del señor Galiay, en el que figu-
ran las firmas de los componentes de las tres corporaciones 
al pie de un sentido mensaje, como homenaje a la ilustre 
personalidad del señor de Paño , que tanto ha hecho por 
el arte aragonés al frente de la Academia. 
El director de la Academia agradeció el homenaje con 
frases emocionadas y el alcalde de Monzón hizo constar su 
satisfacción por la visita de tan relevantes personalidades. 
Acto seguido el señor de Paño invitó a sus huéspedes a 
recorrer los salones de su magnífica residencia, y la valiosa 
biblioteca de arte, de la que puede decirse que, a pesar de 
la expoliación que sufrió en la época roja, constituye una 
riqueza incalculable por el número y la calidad de los vo-
lúmenes que la forman. 
Los académicos regresaron a Zaragoza el mismo día muy 
satisfechos de haber abrazado a su presidente que, a pesar 
de sus noventa y cuatro años, se encuentra perfectaríaente, 
fuerte el cuerpo y clara la inteligencia como en los mejores 
tiempos de juventud. — C. ' • ~ * , 
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E C O N O M I A A R A G O N E S A 
LA excelentísima Sociedad Económica ATag'onesa de amigos del País , tuvo el gran acierto de convocar en 
el año 1933 a la Primer Conferencia Económica Arago-
nesa. 
Fruto de aquellas asambleas fueron interesantes ponen-
cias y documentadas conclusiones que constituían firme base 
para posteriores estudios. 
La guerra interrumpió estas actividades que solamente; 
pueden florecer en tiempos de trabajo y reconstrucción, y al 
llegar la paz, la Cámara de Comercio e Industria de Zara-
goza, tuvo la clara visión de las dircunstancias y proyectó 
el Palacio de la Producción Aragonesa, con sus exposicio-
nes permanentes, comenzando por una Feria Nacional de 
Muestras. 
Ante el hecho edifecante, ARAGÓN, siempre atento a cuan-
to pueda redundar en prestigio y beneficio para su región, 
estima como mu}^ interesante recordar algunas notas desta-
cadas de la citada. Conferencia Económica que puedan ser 
punto de partida para acopió de datos y orientación de fu-
turas empresas. 
E l contenido de la Historia de la 
Economía Social en Aragón 
E l concepto de Economía Social es más amplio y, a mi 
juicio, más adecuado que el de Economía Política. 
Sin entrar ahora a discutir menudamente este tema, basta 
con decir para justificar mí aserto, que la Economía Polí-
tica va enderezada especialmente al estudio y organización 
de la Economía del Estado, mientras que la otra abarca la 
de la Sociedad entera; por eso la primera nace cuando se 
estimaban preferentemente los factores políticos como base y 
fundamento del mismo, y la segunda, después, al irrumpir las 
muchedumbres y su influjo en la vida pública y ser con-
sideradas como la base y el origen del Poder soberano. Den-
tro, pues, de esté criterio, no hay que empezar, a mi juicio, 
el estudio histórico de la Economía Aragonesa en los tiem-
pos, verbi gracia, de Iñigo de Arista, sino atender a que hay 
dos factores perpetuos, el medio geográfico y la raza, de i n -
dudable influjo en el desarrollo económico; por su persis-
tencia anterior al Aragón Estado político o Nacional, es 
preciso estudiar esos factores económicos antes de que haya 
Aragón . 
Aunque contamos con meritísimos trabajos referentes a la 
Geología, Geografía, Etnograf ía y Lingüíst ica aragonesa, 
ño tengo noticia de que haya alguno en que se estudie, con-
cretamente, el desarrollo y características económicas de- los 
territorios que formaron después el reino de A r a g ó n ; ésta 
es, por tanto, labor que debe ser emprendida por quienes 
tengan la preparación y entusiasmo necesario para realizar-
la, y hablo en plural, porque, a mi juicio, no será fácil que 
en una sola persona se reúnan, debidamente, los conocimien-
tos y preparación técnica adecuada para realizarlos. 
En prueba de cómo el estudio del futuro iVragón, antes 
de serlo, puede ofrecer interés para cuando aparece, lo de-
muestra el hecho de que algunos escritores especialistas en 
Historia jurídica comparada, han encontrado interesantes 
semejanzas entre las instituciones jurídicas pirenaicas y, 
en general, españolas, y las escandinavas (noruegas y de 
Islàndia) , y fundamentan la raíz de estas analogías, en el 
influjo de las costumbres e instituciones, de los visigodos 
conquistadores de las dos vertientes pirenaicas del resto de 
España y procedentes de los países escandinavos; yo he 
podido comprobar, personalmente, esta nueva teoría, encon-
trando, para el estudio del Dferecho aragonés del siglo x i , 
que llevo entre manos, la explicación de frases y palabras 
de textos de documentos aragoneses, en las leyes anglo-
sajonas, promulgadas en Inglaterra durante el gobierno de 
la Heptarquia; 
Formado el reino de Aragón, precisa señalar su desarro-
llo y evolución económica, bien en monografías separadas, 
dilucidando detenidamente puntos o temas concretos, o bien 
jutamente con el resto de su Historia. Aunque a alguien 
le parezca que tal labor ya se ha realizado, porque, eviden-
temente, hay Historias de España y de Aragón, algunas 
merit ísimas, es lo cierto que en ninguna de ellas, y no pre-
cisamente por culpa de sus autores, se ha logrado construir 
la labor sintética precisa. 
Y digo esto, porque la tarea de exponer sintetizados los 
perfiles y fundamentos de una Economía Nacional ha debido 
i r precedida por otras dos previas indispensables, que res-
pecto de Aragón no se han realizado, aún, de modo satis-
factorio : una, la de publicar suficientes fuentes documen-
tarías ; otra, la de escribir monografías sobre temas concre-
tos de Historia Económica, necesarias para la labor de 
conjunto. 
Bien sé que existen obras referentes a la Historia de la 
Economía Política española, y otras, por cierto dignas del 
mayor elogio, a la de la antigua Corona de Aragón y aun 
de Aragón sólo; pero estos libros, escritos unos en el si-
glo x v i i i , y otros a mitad del x i x , son hoy, tan sólo, un 
arsenal de noticias eruditas, interesantísimas, que enaltecen 
en el más alto grado la fama y el prestigio de sus autores, 
pero que no bastan a satisfacer las exigencias científicas de 
los tiempos presentes, en los que aparecen problemas y te-
mas de estudio, insospechados por quienes nos precedieron 
en el estudio de estas disciplinas. 
En cuanto al material o documentación inédita, a pesar 
de las pérdidas debidas a la incuria o a los accidentes for-
tuitos (incendios, guerras, dispersión, venta al extranjero, 
etcétera), es todavía tan copioso, que la noticia sólo de su 
existencia, no, naturalmente, de su contenido, es verdadera-
mente abrumadora. : • 
A pesar de que no son conocidas todas las moles o masas 
de fondos o documentos inéditos existentes, tan sólo la enu-
meración de las conocidas y aun de las catalogadas sola-
mente, resulta copiosísima. 
Tuve en la juventud, en esa época de los grandes proyec-
tos e ilusiones, el propósito de realizarla, en el más amplio 
sentido, no tan sólo en el sector de la Historia de las insti-
tuciones económicas aragonesas, sino en cuanto atañe a la 
Historia de Aragón, proponiéndome ver cuanto hubiera in -
édito y esparcido en España y el extranjero y publicar su 
Catálogo. 
Diversas circunstancias lo han impedido, y ahora, a los 
sesenta y siete años, no es fácil reemprender la busca; no 
cabe hacer más que lo que pienso realizar, y de este pro-
pósito es anticipo el presente trabajo, esto es, completar, 
en lo posible, y publicar lo que tengo recogido, esperando 
què los jóvenes sigan por este camino y logren lo que yo 
no pude conseguir. 
En cuanto al término de este estudio, también hay qüe 
rectificar, a mi juicio, ideas difundidas inexactas: el ma-
trimonio de los Reyes Católicos, es para muchos el fin del 
Reino de Aragón y su incorporación a Castilla absoluta; el 
atento estudio de la Historia demuestra lo contrario; hasta 
el siglo x i x duran algunas instituciones y magistraturas 
económicas y financieras genuinamente aragonesas; a mi 
juicio, cabe finalizar el estudio absolutamente histórico, en 
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812; allí, y en dis-
posiciones sucesivas brota, se extiende y arraiga la unidad 
política y administrativa, y junto a ella la económica y finan-
ciera ; todo lo que sigue es ya precedente inmediato de lo 
actual y allí debe, por tanto, terminar el estudio puramen-
te histórico. 
EDUARDO IBARRA Y RODRÍGUEZ. 
Estadística económica de Aragón 
La cuestión relativa a la documentación estadística es reT 
conocida en toda su transcendental importancia por las zo-
nas económicas y entidades políticas más sólidas del mun-
do. Del mismo modo que no existe, actualmente, posibilidad 
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de que una empresa funcione con normalidad sin una-con-
tabilidad, un presupuesto y un balance periódicos, así tam-
poco cabe imaginar una unidad económica regional o pro-
feaionaí que no cuente con una información estadística con-
cienzuda, unos medios de desenvolvimiento y una política 
certera. 
Objeto de la presente ponencia es puntualizar y circuns-
cribir los problemas que envuelve la Estadística económica 
de Aragón como fundamento de la regeneración de nuestra 
riqueza. Brevemente vamos a referirnos a cada una de 
esas cuestiones: 
Informaciones de carácter general.—iLa evolución polí-
tica moderna ha convertido la Estadística en función pú-
blica exclusiva. Por esa razón las informaciones de carác-
ter general de una región como la aragonesa no pueden ser 
hoy más que un sector reflejo de las informaciones gene-
rales de la nación. Y como estas últ imas no han pasado 
todavía de su etapa rudimentaria, las informaciones esta-
dísticas generales que pudieran obtenerse sobre una re-
gión como la nuestra se caracterizan por ser tan imper-
fectas como aquéllas. Esa imperfección consiste, de una 
parte, en la falta de preparación y asesoramiento en los 
órganos técnicos al realizar una campaña estadística; de 
otra, en la despreocupación que, el público muestra por esas 
labores, ignorando su utilidad efectiva y temiendo, razona-
blemente en cambio, los ataques del Fisco; por último, en 
la imposibilidad actual de que el Estado descienda a los 
matices de una economía regional en sus diversos aspec-
tos, condición sin la cual la estadística no es sino un in -
útil pasatiempo de intelectuales. 
Actualmente Aragón no puede suplir con los medios y 
organizaciones a su alcance esa falta de informaciones esta-
dísticas de carácter general. Por eso, en cualquier trabajo 
de conjunto —como el de nuestra Exposición — por ejem-
plo, nos vemos siempre obligados a concurrir a las esta-
dísticas oficiales con riesgo de dar una imagen deficiente 
del contenido y aspectos del problema. 
N i la acción individual ni el esfuerzo conjunto de las 
entidades económicas particulares podrán llevar a cabo la 
renovación mientras los Poderes públicos no transformen 
radicalmente sus procedimientos estadísticos, inspirándo-
los en normas de modernidad, sencillez y eficacia. 
Estadíst icas de los grupos económicos .—'No confiemos 
excesivamente en el Estado : sus reacciones legislativas y 
administrativas son siempre lentas en materias que, como 
la estadística, no son adecuadas para apasionar a la opi-
nión, sino para alarmarla. Por eso es preciso complementar 
la acción oficial con otra más llena de realidades, más rá -
pida ineficaz, la desarrollada por los grupos económicos. Si 
éstos tuvieran idea clara de sus conveniencias, deberían po-
seer en cada momento una información auténtica y plena 
de sus actividades económicas, en todos sus aspectos y po-
sibilidades. Es, en cierto modo, explicable que el productor, 
al que sólo atienden los Poderes públicos como contribu-
yente, se resista a dar al Estado información sobre sus 
negocios; pero resulta, en cambio, incomprensible que los 
empresarios, para su régimen interior, no dispongan de la 
documentación estadística que en todo momento precisan. 
E l panorama que a este respecto presentan nuestras enti-
dades productoras no puede ser más vario; oscila desde la 
perfección casi absoluta de las informaciones hasta la in-
curia más iraperdonable. Bien puede afirmarse que preci-
samente son más prósperas y están mejor defendidas en sus 
intereses aquellas agrupaciones que conocen al día la es-
tructura dinámica de su negocio y pueden confrontarlo en 
cada momento con los de agrupaciones similares en otras 
regiones o países. La determinación de precios, el dominio 
de mercados, la defensa contra exacciones fiscales abusivas, 
el logro de un trato ventajoso en régimen de contingentes, 
la obtención de un trato favorable para un ramo de la pro-
ducción en el regateo de un trato de comercio o de una 
tarifa arancelaria, son beneficios positivos cuyo logro se 
facilita considerablemente por medio de una información 
estadística no ya arbitrada con precipitación, sino dispuesta 
con calma y mantenida en constante actualidad. 
•Medios de completar y sistematizar L·s informachvtes^ 
sobre la base de las existentes.—• Manteniendo en la pre-
sente ponencia el espíri tu general que anima a los orga-
nizadores de esta Asamblea, no se aspira a destruir lo ya 
existente, sino a suplir sus deficiencias y colmar sus lagu-
nas, coordinando luego los esfuerzos de todos para su -ma-
yor rendimiento y eficacia. 
Desde luego interesa acudir cuanto antes a crear una 
información estadística de carácter comarcal y pro je si mkil 
en varios sectores que hasta ahora no la tienen. E l método 
más adecuado para ello consiste en puntualizar previamen-
te, en un comité de técnicos, los extremos a que ha de ex-
tenderse la información, manteniendo desde luego, como 
núcleo, las exigencias y necesidades de la estadística oficial, 
pero descendiendo luego con el mayor detenimiento al cam-
po de nuestras realidades regionales. En cuanto al procedi-
miento más adecuado para realizar las informaciones se 
propone el de encuesta directa por investigadores especial-
mente preparados al efecto, sobre todo cuando se trate de 
ramos de, la producoión que no se caractericen por una gran 
homogeneidad de. sus actividades. Este sistema cuenta con 
el aliciente de su prestigio actual en el mundo entero y de 
una tradición muy interesante en las tierras aragonesas. 
Respecto a las entidades y organismos que cuentan ya 
con servicios estadísticos más o menos perfectos, conven-
drá estimularlos a aquellas reformas que den más eficacia 
a sus informaciones, que racionalicen los procedimientos 
para facilitar provechosas confrontaciones y, sobre todo, 
que eviten el lamentable espectáculo de comparecer ante el 
público con informes que, de inexplicable manera, distan 
muchísimo de la realidad. 
~ Blan completo de tma estadística parcial que puede ser 
aplicable a otros sectores. —• En dos aspectos hemos con-
siderado este problema: uno, tomando como base una deter-
minada materia o actividad económica; otro, escogiendo un 
sector territorial. En los dos aspectos tenemos ya en Ara-
gón ensayos en curso. 
a) Ejemplo de una estadística de temu concreto. — Es 
la realizada por el Comité organizador de la Conferencia, 
por iniciativa del presidente de la Sección primera, el insig-
ne y malogrado aragonés don Mariano Pin, y con el apoyo 
del cuerpo de Secretarios municipales de la provincia de 
Zaragoza y en particular por los señores secretarios de la 
Diiputación y Ayuntamiento de Zaragoza, respectivamente 
Se refiere a extensión y valor de la riqueza rústica territo-
rial . Estudiado el formulario y cursado a los Ayuntamientos 
respectivos, el resultado, de la encuesta ha sido muy halagüe-
ño, tanto por la subida proporción de las respuestas como 
por la calidad de ellas. Los datos, debidamente realizados 
en gráficos, figuraron en la Exposición de la Lonja. E l in -
tento nos ha permitido documentarnos en un sector muy 
. nuevo y. ha venido a revelar la eficacia de los ensayos que 
se efectúan en un campo reducido, fácil de preparar y con 
un programa susceptible de rápida realización. U n ulterior 
y minucioso examen de los resultados pondrá claramente de 
relieve pequeñas deficiencias de sistema que podrán evitarse 
en otras informaciones posteriores. 
b) Ejemplo de estadística integral de una pequeña coi-
marca.— Por iniciativa del ponente se ha propuesto reali-
zar un' estudio completo de la comarca de Jaca, en el aspec-
to estadístico. Queda, desde luego, descartada la posibilidad 
de "poner al día", en éste como en los demás sectores, los 
capítulos correspondientes del libro de Asso "Historia de la 
Economía política de Aragón" , por ser ya inadecuados a las 
exigencias de una información moderna. E l pian de mate-
rias de esa pequeña estadística comarcal ha de resultar del 
índice detallado de secciones de esta Conferencia. E l método 
ha de consistir en la información a base de investigaciones 
directas, realizadas durante los próximos cursos de verano, 
después de una sesión previa para la discusión de los for-
mularios. E l resultado ha de ser una breve publicación con 
texto, ilustraciones gráficas y tablas numéricas, que sea ejem-
plar para todas las demás que Aragón necesita. 
Sistema de publicación de los trabajos de información 
económica aragonesa. —• Las estadísticas no se hacen con 
ánimo de amontonar masas de números : son elementos de 
trabajo y progreso, o no son nada. Por eso resulta censura-
ble el afán español de mantener ocultas las investigaciones 
estadísticas realizadas por los altos resortes de la adminis-
tración central, como es también reprobable que la publica-
ción de los datos se efectúa con gran retraso, cuando hayan 
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dejado de ser actuales y útiles. Cua'quier reforma que en 
Aragón se intente en ese sentido debe estar inspirada por 
esas/dos caracter ís t icas: publicidad y actualidad. En cuanto 
al vehículo publicitario entendemos que debe ser una revista 
periódica (mensual por lo menos) editada para Aragón en-
tero por el "Servicio económico" de la Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos de! País . Sin perjuicio de dar au-
tonomía absoluta a las distintas oficinas' comarcales de in-
formación, precisa acoplar todos los esfuerzos para norma-
lizar los procedimientos y reducir los gastos. 
La Exposición de síntesis gráfica, como medio de publici-
dad.—-Reconocida por todos la importancia de esa exhibi-
ción, por las enseñanzas que de ella se derivan y por las rec-
tificaciones espontáneas y autorizadas a que pueda dar 
motivo, será muy conveniente sacar todo el provecho de la 
labor realizada en ese aspecto haciendo que durante algún 
tiempo la síntesis gráfica vaya depurando sus eleñientos in-
formativos hasta que pueda ser considerada como expresión 
completa y auténtica de la Economía aragonesa. 
importantísimo papel las físicas y los microbiológicas; por 
hoy no hay mejor fuente de materia orgánica que la que 
proporcionan las máquinas vivas, o sean los animales de 
labor y de renta. E l rendimiento de las cosechas es distinto 
de unas tierras a otras en igual cantidad y calidad de se-
millas, iguales labores, ri'egos, etc. Los campos más férti-
les son los que disponen de mayor cantidad de materia or-
gánica. Si fuera posible conseguir materia orgánica tan 
sólo para que nuestras tierras de trigo aumentaran su ca-
pacidad en un quintal métr ico por hectárea, tendríamos re-
suelto el abastecimiento de este cereal, pues nos encon-
trar íamos con un exceso de cuatro millones de quintales 
sobre nuestras necesidades. Es completamente evidente que 
la ganadería resuelve a la agricultura el problema más im-
portante, cual es el de la fertilidad de la tierra. Por lo que 
a Aragón se refiere y en los terrenos de huerta, la vaca 
debe encontrarse como en un paraíso y Aragón ser la Ho-
landa de España. Para que así fuera, deberíamos producir 
ríos de leche, y eso, dirá más de uno, sólo se consigue en 
la Montaña. 
MANUEL SÁNCHEZ SAJÍTO. 
Agricultura y ganadería 
Todos hemos visto esos enormes castilletes, con grandes 
aisladores que como brazos de gigantes sostienen los cables 
por los que sin cesar pasa la energía hidroeléctrica en ver-
tiginosa carrera: son las grandes redes aéreas de conduc-
ción eléctrica, por las cuales emigran a Vascongadas y Ca-
taluña los miles y miles de caballos que se producen en las 
grandes obras hidráulicas en nuestra r eg ión ; allí han ser-
vido para crear industrias que nosotros hemos sido inca-
paces de crear. No es fácil que lleguemos a carecer de esa 
energía, pero sí vamos camino de pagarla más cara que los 
que carecen de ella. E l agua, al desplomarse, produce ener-
gía, o sea aptitud para producir un trabajo, y al regar los 
campos la misma agua otra vez vuelve a producir más ener-
gía, o sea forraje, que también nos encargamos de hacerlo 
emigrar a Madrid. Barcelona, etc., porque parece que nos 
hemos propuesto no servirnos precisamente de las cosas que 
más necesitamos. Para tratar de evitar estos males, acepto 
gustoso la amable invitación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País y aporto en estas líneas mi granito de 
arena. 
Tengo el convencimiento íntimo de que el resurgimiento 
de nuestra región está em el campo. E l campo no puede ir 
bien mientras no se le explote a base de la ganadería. Nues-
tra región es ideal para la explotación intensiva, racional 
y científica de las industrias lácteas. La vaca y el cerdo son 
dos .maravillosas máquinas de transformación de alimentos 
qüe estarían en un ambiente adecuado por el clima y las 
producciones de nuestro suelo. 
El consumo de leche y productos que con ella se elaboran, 
así como el de carnes, es bajo hoy en E s p a ñ a ; las posibili-
dades son alentadoras. Todo propietario debe afanarse en 
buscar solución equitativa a los conflictos de toda índole que 
cada día se producen: ninguna misión más elevada, más 
lógica, ni más humanitaria que la de arraigar a la tierra el 
mayor número posible de habitantes. Con la explotación agro-
pecuaria se logra esto, cumpliendo un fin de gran tras-
cendencia social. 
Se estima en Aragón que de la totalidad de su superfijcie 
sólo se riega artificialmente el 4,6 % y a pesar de estar en 
camino de llegar a convertir esa cifra en fecha no muy le-
jana en el -4.7 %, nuestras mejores tierras de huerta se están 
agotando por falta de materia orgánica. Quiere esto decir 
que aunque aumentáramos en más de tres veces la produc-
ción de estiércol, seguiríamos llevando un cultivo esquilman-
te, ya que aumenta en esa proporción el número de hectáreas 
a las que habremos de echar ese aumento de abono orgáni-
co. La- realidad es muy otra, no sólo no llevamos camino de 
triplicar nuestra producción de abono orgánico, sino que 
vamos cada año produciendo menos. Es inútil que con abonos 
minerales se trate de subsanar el mal, en muchos casos se 
agrava. En la tierra con las propiedades químicas juegan 
Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado 
que numerosos niños no alcanzan el peso correspondien-
te a su edad por no consumir la cantidad de leche necesa-
ria- y por . eso se generaliza la costumbre de proporcionar 
a los escolares -una botellita de leche. 
Los elementos nutritivos de un kilogramo de carne cuyo 
precio medio en grandes poblaciones es de pesetas 4'50i, 
tienen su equivalente en dos litros de leche que importan 
pesetas i'6o. La unidad nutritiva sale más barata en la le-
che que en la carne, el tocino, el pescado y que en algunos 
productos de origen vegetal. 
Modernas experiencias han demostrado que, debido a la 
presencia de grandes cantidades de "vitaminas", la leche 
es uno de los productos alimenticios esenciales para la nu-
trición del hombre. Si tanta importancia tiene la leche 
como base- de Ja alimentación humana, es natural que la 
técnica de los procedimientos para su conservación, trans-
formación, etc., hayan llegado a un perfeccionamiento muy 
grande. Estos maravillosos procedimientos,, así como la 
importancia de esta industria, son muy poco conocidos. 
En España, la carne que proporciona el ganado porcino 
vale pesetas 838 millones, muchísimo más que la cosecha 
del vino. 
Para terminar, pues esta exposición sería interminable, 
quiero señalar que las ventajas de implantar cuanto antes 
estas industrias nacen de la imperiosa necesidad de apro-
vechar mejor que con la venta las grandes cantidades de 
forrajes y de piensos que producimos, cada vez en mayor 
escala, así como de la urgencia . que hay en restablecer la 
fertilidad del suelo con materia orgánica. Otras razones de 
importancia son: la gran inversión de brazos de una ma-
nera permanente; la evidente ventaja que tendríia incre-
mentar el consumo de carne y leche y lacticinios; una 
mejor y mayor distribución del capital y del crédito, pues 
no es lo mismo cobrar una vez al año la remolacha o el 
trigo, que percibir casi diariamente el importe de los pro-
ductos agro-pecuarios; el incremento rápido de la riqueza 
pecuaria, que iría acompañado de un mejoramiento gene-
ral en las condiciones de vida de la población rural. Ha-
br ía un mayor intercambio de productos de todas clases, 
una compenetración mayor entre los pueblos de nuestra 
región, se har ía una vida en el campo más llevadera y se-
lecta que la actual, por tener más atractivos y disponer 
de más medios. La cultura general subiría y con ella se 
resolvería todo, pues sabido es que el problema español 
hoy no es otro que de cultura. 
JULIO ESTREMERA. 
Las aspiraciones de Aragón 
en materia de Crédito Agrícola 
Es evidente que entre los quinientos sesenta wtillo'nes* 
de pesetas a que asciende el importe calculado de la pro-
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ducción anual de la Agricultura 3̂  , de la Ganadería arago-
nesas y los seis millones de pesetas que importa el prome-
dio anual del Crédito Agrícola oficial y privado, existe una 
desproporción considerable. Desproporción que señala el 
amplio margen de la fecunda actividad que con tan firme 
garant ía puede y debe desarrollarse en el fomento y trans-
formación de nuestra producción agrícola y pecuaria. 
La organización del Crédito Agrícola exige imperio-
samente una intensa campaña de educación social que des-
pierte el, espíritu mutualista y cooperativo de nuestros la-
briegos. Esa campaña cultural y educadora facilitará la 
realización de las tres condiciones esenciales del Crédito 
Agr íco la : localización (como base del crédito personal); 
mutnalismo (como fundamento de la fertilización de la 
economía local,, mediante el propio dinero y la rentabili-
dad de la producción local), y organización cíclica (como 
garant ía de solidaridad económica y social dentro de la 
Economía regional y nacional). 
Aragón debe aspirar a la inmediata creación de una 
Caja regional de Crédito Agrícola y Cooperativo. Median-
te esta institución, el cultivador aragonés podrá obtener 
préstamos a corto y a medio plazo para atender a las ne-
cesidades perentorias de la explotación (adquisición de ga-
nado, maquinaria, semillas, abonos y otros elementos del 
capital de explotación) y préstamos a largo plazo, con 
garant ía hipotecaria, para, la adquisición y mejora de fin-
cas rústicas, para la transformación de los cultivos, para 
edificaciones rurales, para repoblación forestal, para plan-
tación de olivar, viñedo y frutales, para alumbramiento de 
aguas, riegos, regulación y desviación de cursos de aguas, 
para saneamientos de terrenos, para compras, ventas y ex-
portación de productos, etc., etc. 
La Caja regional de Crédito Agrícola concederá présta-
mos a los agricultores con las siguientes ga ran t í a s : 
a) Garantia personal, mediante fianza o responsabilidad 
colectiva. 
b) Garantía inmobiliaria de fincas rústicas. Para ma-
yor facilidad del Crédito inmobiliario, mediante la conce-
sión de créditos en cuenta corriente, debe solicitarse del 
legislador la creación de la hipoteca de cédula a nombre 
del propietario. 
c) Garantía de prenda agrícola, mediante letra de cam-
bio, póliza, warrant y documentos similares. Debe solici-
tarse la creación del contrato de prenda sin desplazamien-
to y la instauración del registro de prenda agrícola en las 
secretarías de los Ayuntamientos. 
e) Garantía de cosechas en pie o en el árbol y de pro-
ductos agrícolas en vías de transformación, debidamente 
asegurados. 
f ) Garant ía de Libretas de Ahorrq , imposiciones, póli-
zas de Seguro, documentos representativos de mercancías 
en transporte, obligaciones contractuales de arrendatarios 
y aparceros, participaciones en empresas de orden agrario 
e industrial agrario y sobre valores del Estado, industria-
les, etc. 
En tanto se organiza la Caja regional de Crédito agr í -
cola y cooperativo, debe exigirse: 
1.0 E l cumplimiento del artículo 57 del Reglamento ge-
neral del Régimen obligatorio de Retiro obrero que autori-
za a dedicar una parte de las reservas técnicas de este Se-
guro a préstamos, debidamente garantizados, a organiza-
ciones agrícolas o labradoras, siempre que se destinen a 
adquirir tierras con que constituir patrimonios familiares 
o arriendos colectivos, establecer nuevos cultivos, obras 
de drenaje o regadío, fomento del arbolado o Cooperativas 
de transformación de productos, de venta o exportación. 
2.0 Que dichos préstamos se concedan también para 
las tierras que, reuniendo las debidas garantías , faciliten el 
mejoramiento del cultivo cerealista y libren a los produc-
tos del peligro del agio. 
3.0 Que las Instituciones de Previsión sigan concedien-
do" a los Ayuntamientos préstamos en forma de anticipos 
a lOs labradores modestos oara la siembra y recolección. 
E l Crédito Agrícola, factor esencial 
de la Economía aragonesa 
La Economía aragonesa, que es esencialmente agrícola, 
necesita equilibrar los factores de su producción. 
Porque si la naturaleza de nuestro suelo es, en general, 
fértil y fecunda y el trabajo es el honroso título que au-
reola la férrea voluntad de la raza aragonesa, debemos 
procurar que el capital facilite, impulse y perfeccione el 
ritmo progresivo de nuestra Economía. 
El crédito agrícola, convenientemente adecuado a las 
exigencias de la Economía, aragonesa, es el factor decisi-
vo de su firme prosperidad y de su espléndido florecimiento. 
Fomentar la agricultura, como fuente principal de la r i -
queza aragonesa, equivale a fertilizar-nuestro suelo con el 
esfuerzo personal que el trabajo representa y a fecundarlo 
con el producto de su propio rendimiento económico. Los 
caudales de la agricultura no deben animar las turbinas 
de la industria mientras el agro español camine lentamente 
en lánguido progreso. Los caudales de la producción agrí-
cola deben alimentar las Cajas rurales, los Sindicatos y las 
Cooperativas agrícolas como adecuados organismos pro-
pulsores de su vital dinamismo, de su prosperidad y de 
su grandeza. 
Despertemos, con el amor a la tierra, la confianza en la 
tierra. Con el amor, que es mutuo afecto, y con la" con-
fianza, que es crédito, no regatearemos a la tierra nuestro 
talento, nuestro entusiasmo y nuestro trabajo, ni distraere-
mos a la producción agrícola un solo céntimo de su rendi-
miento, firmemente persuadidos de la prodigiosa reproduc-
tividad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería al 
ser fecundadas con el caudal de su propia riqueza. 
ENRIQUE L u x o PEÑA. 
T U R I S M O 
Siendo tema de nuestra predilección, nos complacemos 
en transcribir las conclusiones aprobadas en tan memora-
ble Conferencia: 
"Para fomentar el turismo se precisan tres elementos in-
dispensables, que son: 
Buenas vías de comunicación, alojamientos higiénicos, 
confortables, en condiciones económicas aceptables, y pro-
paganda. 
A l objeto de conseguir el máximo y más rápido resultado, 
con el mínimo gasto, se dividirá el turismo de la región 
aragonesa en dos grupos: 
Uno de realización inmediata, fijando circuitos o itinera-
rios que comprendan las poblaciones, monumentos y belle-
zas naturales, climatológicas, termales y de alpinismo, enla-
zadas por vías de comunicación ya establecidas, señalando 
a los Ayuntamientos y hoteleros comprendidos en esos i t i -
nerarios, la conveniencia de mejorar urgentemente las con-
diciones higiénicas 3̂  de comodidad de alojamientos y pue-
blos. 
Conveniencia de crear concursos anuales con premios, 
para estimular el mejoramiento hotelero, así como para la 
estación de ferrocarril más . cuidada en la línea Canfranc a 
Valencia. . • -
Como complemento de estos circuitos o itinerarios, se de-
terminarán las poblaciones, monumentos y parajes impor-
tantes próximos a ellos, a los que sea fácil llegar con la 
construcción de esas vías con el mayor empeño de las en-
tidades correspondientes. 
En esas secciones se dará preferencia a los proyectos de 
vías ya en ejecución o aprobados en disposición de poderse 
subastar para que se active todo lo posible su construcción. 
Otro de realización diferida, en que se incluirán las po-
blaciones, monumentos artísticos o turísticos que carezcan 
de vías de acceso y aquellos otros que por su carácter de ais-
lamiento requieran la construcción de alojamientos ade-
cuados. 
Para la preferencia en la ejecución de vías de comunica-
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ción y alojamientos se tendrá en cuenta la importancia ar-
tística o histórica ele la población, monumentos o bellezas 
naturales, y la mayor o menor 'facilidad técnica y económica 
de la obra a realizar. 
turismo y bibliotecas populares en cuantas localidades sea 
posible su implantación, asi como la organización de nume-
rosos museos locales en los que se pueda recoger cuantos 
objetos sean de interés para el arte y folklore a ragonés" . 
• Se gest ionará que todo pueblo importante de los respec-
tivos circuitos o itinerarios esté dotado de comunicación 
telegráfica, telefónica, giro postal y telegráfico. 
Como debe fomentarse el turismo también entre los 
mismos aragoneses, ya que son muchos los que desconocen 
,las bellezas que atesora Aragón, se procurará hacer intensa 
propaganda de cuanto se relaciona con el turismo, gestio-
nando facilidades de comunicación de cada centro de turis-
mo con las localidades interesantes. 
Como complemento cultural se procurará crear núcleos de 
Reconocida por todos la trascendental importancia de 
Aragón como punto de' concurrencia y enlace entre las eco-
nomías de las comarcas contiguas, es de suponer que esta 
Feria Nacional de Muestras inicie una labor de intercomu-
nicación regional con las demás comarcas españolas y muy 
singularmente con las limítrofes, para que al conocer sus 
productos nos conozcamos también más a fondo y creemos 
cordiales relaciones, base fundamental de todo mejoramien-
to humano. 
S. I . P. A . 
E N L A F E R I A D E M U E S T R A S 
U N A N U E V A P U B L I C A C I Ó N D E C A R Á C T E R I N F O R M A T I V O 
L A G U I A P E R M A N E N T E D E T . Y C , E . 
( I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A Y C O M E R C I A L E S P A Ñ O L A ) 
U NA exhibición más de la potencialidad y desarrollo ad-quiridos por la industria y el comercio, tiene lugar 
actualmente, en nuestra ciudad 
La I I I Feria de Muestras de Zaragoza viene a ofrendar 
a las clases sociales, atentas al engrandecimiento de la pro-
ducción nacional, las últimas aportaciones logradas en el 
campo de las actividades utilitarias, por el esfuerzo man-
comunado del espíritu de empresa, de la técnica y del tra-
bajo v i r i l y fecundo. 
Como en la Exposición Internacional de 1868, como en la 
de 1885 y en la Hispano-Francesa de 1908; como en las 
T y IT Ferias de Muestras de los años 1934 y 35. Zaragoza 
se engalana, levanta palacios e instalaciones y atrae a su re-
cinto lo más perfecto, lo más atrayente, lo más interesante, 
lo más nuevo que el genio aragonés y de las regiones her-
manas han sabido idear y construir, para acrecentar el u t i -
llaje de la producción y consumo nacionales. 
Eb Certamen que esta I I I Feria de Muestras representa, 
congrega ahora en su nuevo palacio de exposiciones, infini-
dad dé productos que se ofrecen a la atención del público 
visitante, clasificados en stands simétricos y bien com-
binados, engalanados por artística presentación, acreditan-
do su, modernidad y alta conveniencia, justificando que el 
trabajo humano avanza incansable por las sendas del pro-
greso, al servicio siempre de sus semejantes. 
Las industrias fabril, extractiva, manufacturera, los pro-
ductos de la ciudad y el campo, las aportaciones de la cien-
cia y el arte, del intelecto y el músculo, todo hace acto de 
presencia en sus instalaciones, rivalizando en riqueza, abun-
dancia, buen gusto; en noble competencia por merecer el 
favor y preferencias del visitante, que acude a estudiar, con-
templar y escoger cuanto le dictan sus conveniencias y ne-
cesidades. 
U n stand nos atrae por lo original de su presentación de-
dicada a un producto solo. Una publicación informativa. Una 
Guía. " L a Guía Permanente", nos dice su titulación. Algo 
que el visitante despreocupado estima poco interesante. Algo 
que el espíritu selecto y documentado seguidamente contem-
pla, examina y juzga con detenimiento. 
Una Guía Permanente, quiere decir, con informaciones 
siempre completas, siempre de actualidad rigurosa, siempre 
fuente veraz de datos copiosos. Lo que no interesa al dis-
traído y al ocioso, lo que es imprescindible al hombre mo-
derno y activo. Una Guía más . . . una de tantas Guías — pien-
san muchos, juzgando superficialmente—. N o ; esta Guía 
Permanente de I . T . Y . C. E. —afirman quienes la hojean 
con espíritu enterado y crítico —es algo original y único 
en el campo, de las publicaciones informativas, al servicio 
de la dinámica de los negocios en general y de las nuevas 
orientaciones de las clases sociales progresivas y cultas. 
Incluso al distraído, al despreocupado y al ocioso, puede 
rendir su lectura utilidad y recreo. 
Efectivamente; contemplamos con agrado esta Guía de 
tonos grises, seducidos por la finura de su presentación y 
que en su prefacio se nos habla del propósito que alienta su 
publicación: cumplimentar, rendir un servicio de utilidad 
nacional. Será, pues, una Guía que abarcará todos los da-
tos de las actividades nacionales, en sus aspectos oficial, i n -
dustrial, comercial, científico, artístico, turístico, eclesiásti-
co, particular y descriptivo. La Nación entera con sus ca-
racterísticas, sus realizaciones, sus hombres, su domicilia-
ción. E l Estado con todas sus articulaciones y funcionalis-
mos. Lo indispensable para las oficinas públicas, ;para el 
banquero, el industrial, el comerciante moderno, el agricul-
tor progresivo, el rentista precavido, el turista perfecto, el 
particular ilustrado... 
Seguimos hojeando el primer álbum editado de la colec-
ción que comprenderá toda España y que es el de nuestra 
provincia, "Zaragoza", y surjen con .letra magnífica por lo 
grande y clara, datos referentes a las condiciones y carac-
terísticas de esta tierra y, en reseñas concisas pero sufi-
cientes, y en descripciones sintéticas pero literarias y ame-
nas, sabemos de Zaragoza y su historia, de sus tradiciones 
y hombres ilustres, de sus famosos templos, sus bellos mo-
numentos, sus actividades ciudadanas, sus servicios urba-
nos... Y surjen también los mapas y planos que completan 
gráfiieamente las descripciones de nuestra ciudad y su pro-
vincia. Con exactitud que honra a los topógrafos que los le-
vantaron y con titulaciones que representan un curso de ca-
ligrafía, despliegan ante nosotros las localidades que inte-
gran los partidos judiciales con los detalles y comunica-
ciones que interesan a sus habitantes, al excursionista, al 
viajero. Y en cuanto a los planos de la ciudad de Zaragoza 
que ilustran la publicación, sus distritos, barrios, calles, 
plazas, edificios públicos, etc., los muestran clara y espe-
cíficamente sus cartografías; sirviendo de amplia orientación 
a quienes, desconociendo la urbe, precisa conducirse con se-
guridad por su recinto. 
Observamos, viene finalmente y preferentemente, la rela-
ción completa de calles y plazas, constituyendo un nomen-
clátor excelente y exacto, y además, la domiciliación o se-
ñas de los habitantes que Zaragoza cobija, con su profesión, 
y su especialidad, la localización del interesado, las indica-
ciones para establecer contacto con el mismo, sin perple-
jidad ni posibles vacilaciones. 
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Es muy cierto que Información Técnica y Comercial Es-
pañola" nos ofrece una Guia Permanente, y como tal, el 
dato contenido es exacto, siempre reciente, constantemente 
real, perennemente objetivo; algo - imposible para las guias 
o anuarios corrientes, los que en sus voluminosos tomos pre-
sentan un nombre, una dirección, una actividad, y sus pá-
ginas permanecerán inmodificables, pese a las eliminaciones 
o cambios que seguidamente pudieron experimentar. Es, 
pues, el error perpetuado, la información inexacta, y por 'tan-
to, el dato inaceptable y falso. Gran dificultad que la Guía 
dé I . T . Y . C. E. salva con precisión y sencillez. ¿Cómo? 
Mediante el sistema adoptado de "hojas cambiables". Toda 
empresa que se modifica, todo particular que traslada su re-
sidencia es objeto de nuevo registro en las páginas de la 
Guía y en una hoja cambiable queda la modificación sentada, 
desapareciendo, con la antigua hoja, la primitiva filiación 
que ya no responde a la realidad deseada. Ésto representa la 
práctica de un servicio adicional, que T T . Y . C. E. ven-
drá a realizar cumplidamente. Por ello, un estipendio escaso, 
adicional al costo de cada álbum de la Guía, que, como el 
de Zaragoza, podrá adquirirse por suscripción en condicio-
nes tales que lo ponen al alcance del patrimonio más' mo-
desto. 
Y cabe remarcar un detalle que presta distinción y l im-
pidez a su contenido. N i un solo anuncio. Entre sus apre-
tadas líneas rebosando datos nominativos, domicilios y telé-
fonos, entre sus diversas secciones, nada de anuncios; n i 
al frente ni al dorso de los àlbums aparecerá un anuncio: 
Gesto señorial y elegante que, si en el aspecto económico 
constituye la pérdida de fuertes ingresos, en el aspecto edi-
torial, al servicio exclusivo del suscriptor interesado, repre-
senta una concesión que implica claridad, comodidad y ra-
pidez en su lectura. 
Todas las fuerzas vivas, todos los particulares cuyas ac-
tividades merecen atención e interés, sabrán de esta Guía 
Permanente y hallarán en ella informaciones, so!az y refe-
rencias. ¿Nomenclátor , Guía, Anuario, Enciclopedia?... 
Todo a la vez y más positivo y manejable que todo, viene 
a constituir la publicación que pasa a nuestras manos, y si 
hoy por sus páginas es Zaragoza la que nos ofrenda todas 
sus particularidades, condensadas y especificadas de mano 
maestra, pronto serán Huesca y Teruel las que vendrán a 
decirnos por la Guía Permanente lo que contienen, lo que 
fueren y lo que valen. Como más tarde llegarán en larga 
y espléndida teoría las restantes provincias de esta España 
inmortal que tanto amamos y que, por quererla y desearla 
grande, libre y próspera, hay en nuestro Zaragoza quienes 
en la esfera de las publicaciones utilitarias luchan, traba-
jan y se superan. 
. ' * • ••• . - EríCEL. 
L A S E M A N A S A N T A E N Z A R A G O Z A 
E N VÍSPERAS DE LA SEMANA ARAGONESA, PUBLICÓ E l Noticiero UN INTERESANTE TRA-
BAJO HISTÓRICO RELATIVO A ALGUNAS COFRADÍAS QUE FIGURAN EN LA PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO, QUE POR LA INICIATIVA QUE ESBOZA Y POR EL PRESTIGIO DEL FIRMANTE, 
A R A G O N SE COMPLACE EN REPRODUCIR. 
LAUDABLE y meritísimo el resurgimiento de la piedad za-ragozana en torno al tremendo drama del Calvario, es 
de actualidad recordar el abolengo zaragozano de estas ma-
nifestaciones piadosas. 
La Semana Santa en nuestra ciudad siempre ha revesti-
do solemnidad extraordinaria y en el día de Viernes Santo 
desfilaba por nuestras calles magnífica procesión del Santo 
Entierro, en la que 'figuraban valiosas reproducciones de 
escenas de la Pasión, que su mayor parte fueron destruidas 
durante los famosos Sitios de 1808 y 1809. 
En renovación, casi total, de esta conmemoración sagra-
da de la Pasión y Muerte del Señor, es de oportunidad de-
dicar un recuerdo al pasado, siempre aleccionador, que sir-
va de estímulo a cuantos hoy se preocupan de este aspecto 
interesantísimo de la vida religiosa de nuestra ciudad. 
L a Sangre de Cristo 
Hablar del pasado en materia de festividades de Semana 
Santa, obliga a recordar con todo cariño a la muy ilustre 
y Real Hermandad de la Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo y Madre de Misericordia. 
E n un "acto de entrega" de tribus y estandartes verifi-
cado por don Juan de Funes Villalpando, en 2 de junio de 
1622, hace trescientos diecinueve años, ya se dice que a 
esta "ant iquís ima" Hermandad, le había concedido derecho 
de levantar bandera en los entierros, el Tribunal de la I n -
quisición como única que podía hacerlo. Numerosos testi-
monios podíamos alegar de tiempos remotísimos, desde cuan-
do se hallaba establecida la Hermandad en el convento de 
San Francisco (hoy Diputación Provincial) hasta que en 
1808 le fué concedido el tí tulo de Real, viéndose en do-
cumentos de 1828 la firma de don Tadeo Calomarde en 
varios títulos y documentos. 
Se tienen noticias de que la Hermandad ejercía sus pia-
dosas obras de caridad en los siglos x m y x i v . 
No es momento de referirnos a su inmensa obra de ca-
ridad de asistir a los ajusticiados, n i de recoger los cadá-
veres de quienes mueren en despoblado o de manera vio-
lenta. 
El culto que tributa a la Sagrada Pasión y Muerte del 
Salvador, uriido a los actos de = caridad mencionados, es 
objeto' principal también de su existencia. 
Hasta que fué destruido por los franceses el convento 
de San Franciscó, se hallaba en él instalada, y de aquella 
iglesia salía la procesión del Santo Entierro, a la que asis-
tía el Capítulo de San Gi l , según "letras- de firme" de 8 
de abril de 1645 Q116 reconocían su derecho, ante el notario 
don José Manuel Berástegui . 
Consecuencia de la guerra, fué la destrucción de la casi 
totalidad de los "pasos", y entregada la Real Casa de Santa 
Isabel, donde estuvo instalada la Delegación de Hacienda 
y la institución zaragozanísima del Buen Pastor y cuya 
iglesia llamada de San Cayetano, por ser los Clérigos Re-
gulares los que poseyeron la Casa, entregada esta iglesia, 
como decimos, a la Hermandad, fué su principalísima pre-
ocupación la reorganización de la procesión del Santo En-
tierro, renovando los "pasos" destruidos y logrando el con-
junto que todos hemos conocido, hasta llegar a la creación 
de las modernas cofradías. 
Ant iquís ima es, dentro de la Hermandad, la Sección de 
la Cama, antiguamente Sección del Sepulcro, formada en 
sus comienzos por la más rancia nobleza que quiso tener 
el honor de ser quien transportase procesionalmente la figu-
ra yacente de Cristo Redentor. 
Conste esta merit ísima labor de la Sangre de Cristo y el 
aplauso de los zaragozanos para estos mantenedores de la 
tradición religiosa de nuestra ciudad. 
L a Esclavitud de Jesús Nazareno 
Era en 1759, cuando la piedad en Zaragoza encontró nue-
va manera de manifestarse en torno a nuestro Redentor. 
Los ultrajes inferidos a una imagen de Jesús Nazareno 
por el rey de los turcos Muley Ismun, despertaron el dolov 
de los cautivos y el P. Fr . Pedro de los Angeles, t r i n i -
tario Descalzo, que se hallaba en Mequínez, se ofreció a 
ser quemado vivo en rescate de la preciada imagen, si no 
se cumplía el compromiso de entregar en monedas de plata 
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el peso de la misma, y ocurrió e; caso prodigioso de que 
socamente pesase treinta y tres reales en plata. 
Este hecho prodigioso trajo como consecuencia la crea-
ción de Esclavitudes de Jesús Nazareno, y no queriendo los 
zaragozanos quedar atrás en estas manifestaciones de amor 
al Crucificado, previa autorización del entonces Arzobispo 
don Francisco Ignacio de Añoa y Busto (en cuyo pontifi-
cado se construyó, la Santa Capilla, obra de Ventura Ro-
dríguez, en el templo del Pilar) , se celebró Una magna pro-
cesión de propaganda para la fundación de la Esclavitud, 
que tuvo lugar el Domingo de Ramos del indicado añó de 
1759, en la que tomaron parte todas las autoridades y toda 
la nobleza y un gentío enorme. * 
Los Padres Trinitarios Descalzos, cuyo convento estaba 
situado en lo que hoy es cuartel en el paseo de María Agus-
tín, recibieron con gran cariño a la Esclavitud y le dedi-
caron un altar de su iglesia. 
En 7 de junio del mismo año fueron aprobadas sus Cons-
tituciones, minuciosas, siendo su primer Hermano Mayor, 
el marqués de Lierta, al que sucedió en el cargo el duque 
de Hí ja r , siendo sucesor de éste el conde de Plasència. 
Detalles curiosos son el de contar la Esclavitud hasta seis 
maestros de ceremonias, con lo cual queda manifiesta su im-
portancia. 
Brillantísimos eran todos los actos que celebraba la Her-
mandad, y de la lectura de sus ..actas se desprende e: entu-
siasmo que todos ponían en el cumplimiento de sus obliga-
ciones. 
Así continuó la Esclavitud hasta que, como toda la vida-
zaragozana, quedó anulada por nuestra guerra de la Inde-
pendencia, y vuelta la nación a la tranquilidad, en 1818. 
en reunión celebrada en casa del barón de Purroy, quedó 
restablecida, siendo este prócer su primer Hermano Mayor. 
Aquella brillantez desapareció y quedó reducida la Es-
clavitud a catorce cofrades, en su mayor parte labradores 
de la parroquia- de San Pablo, que la han venido sosteniendo 
modestamente instalada en la iglesia de Santa Isabel/ 
Actualmente son veintidós los hermanos de Junta, más 
treinta de número y un centenar de hermanos espirituales, 
que pagan cinco y una cincuenta pesetas al año, respecti-
vamente. A 
La cofradía va tomando, como se ve, mayor impulso, y 
el año pasado estrenaron una carroza para llevar la sagrada 
imagen, que este año lucirá por primera vez iluminación 
eléctrica indirecta. • 
Visten los cofrades para la procesión traje de tercerol 
morado con vivos de terciopelo negro y en el pecho llevan 
el emblema de la Esclavitud. 
E l tercer domingo de septiembre celebran su fiesta prin-
cipal, con procesión para el traslado de la imagen a la casa 
del nuevo mayordomo, que lo es actualmente don Domingo 
Marcuello. 
Este año sale la procesión particular de la Esclavitud, 
de la iglesia del Portillo, el Miércoles Santo, a las doce de 
la noche, para trasladar a la imagen a la iglesia de Santa 
Isabel. 
Cofradía del Santísimo Cristo atado a la Columna 
Del año 1804 data la fundación de la cofradía del Santí-
simo Cristo atado a la Columna. 
Se instituyó en la iglesia del convento de Santa Fe, de 
religiosas dominicas, que fundara en 1553 don Iñigo de Bo-
lea, que sé levantaba en las inmediaciones de la plaza del 
Carbón, donde, a principios de siglo y últimos del pasado, 
se hallaba instalado el Museo Provincial de Pintura y la 
Academia de Bellas Ar tés . > 
Fue su primer Hermano Mayor el excelentísimo señor 
don Pedro Alcántara Fadrique Fernández de H í j a r Abar-
ca de Bolea Lacte, duque y señor de Hí ja r , conde-duque de 
Aliaga, marqués de Ozani, conde de Belchite y de Aranda. 
E n 1825 fue trasladada la cofradía al convento de Domi-
nicas de Santa Inés, cerca de la puerta del Portillo, fundado 
por la reina doña Blanca de Nápoles, esposa de don Jaime I I , 
en el año 1295. 
La cofradía había quedado reducida a corto número de co-
frades que anualmente celebran su'fiesta en el domingo iñ-
fraoctava de San Pedro y después de la fiesta, se celebra 
capítulo en el locutorio del convento y como final del acto 
se sorteaba entre los asistentes al acto una bonita medalla 
de plata, con un gran lazo formado por una cinta roja. 
Actualmente la integran ciento veintiún cofrades, de los 
cuálen son cuarenta y tres de número y el resto espiritua-
les, siendo su mayordomo don José Jordá Fust iñana, y se-
cretario perpetuo don José Jo rdá Mompou. 
De esta cofradía, ha nacido como-filial, la nueva de los 
Azotes a Cristo atado a la" Columna, que este año sale por 
primera vez en la forma que ya se ha descrito oportuna-
mente. 
¿Pueden fundarse nuevas Cofradías? 
Cuánto ha hecho Zaragoza en honor de nuestro Reden-
tor en el pasado, da una ligera idea, pues el espacio no 
permite más, cuanto acabamos de exponer. De cuanto se 
está haciendo actualmente, no es necesario ponderarlo, pues 
estos días-puede observarse el desfile de cofradías y el en-
tusiasmo que todas ellas ponen para la mayor brillantez de 
las festividades de nuestra Semana Santa. 
Pero todavía puede hacerse algo más. 
En la procesión figura el "paso" del Ecce-Homo, y este 
momento de la Pasión tiene un culto especialísimo y de 
gran importancia y solamente con que alguna persona, de 
las muchas piadosísimas que en la parroquia viven, se lo 
propusiera, podía prepararse para el año próximo una nue-
va cofradía. 
E l "paso" de la Cena, es otro de los que quedan huérfa-
nos de protección y para éste existen en nuestra ciudad so-
bradísimos elementos que puedan restaurarlo y atenderlo, 
pues son muchísimos los fieles que figuran en las listas "de 
las sociedades eucarísticas, que son las llamadas a integrar 
una nueva cofradía que atienda a "paso" tan simpático y 
tan emotivo como es el que recuerda el momento en que el 
Amor de los Amores quiso dejarnos en el Sagrario el 
mayor de los consuelos para todo buen cristiano. 
Que el recuerdo de aquel piadoso pasado, sirva de, estí-
mulo a los que ya intervienen y mueva a los llamados a 
completar la obra. 
RAFAEL JIMÉNEZ 
N O T A N E C R O L Ó G I C A 
LA Parca en su constante poda, va arrebatando seres que significaban recuerdos venturosos en nuestros años 
mozos. Tuve un maestro al que idolatraba por su bondad 
y por su sabiduría, don Marcelino Lópe¿ Ornat, La bon-
dad de don Marcelino, no exenta de energía, era algo tan 
peculiar, que cuando te miraba con aquellos ojos tan dulces 
y tan claros y te regañaba por no haber dado de sí todo 
lo que .podías, te sentías dominado y avergonzado de me-
recer su reproche; en cambio cuando sabías la lección y te 
decía con su afable sonrisa, bien, muy bien, se sentía uno 
feliz y parecía todo mejor. 
De aquella época conocí a su bondadosa esposa doña P i -
lar García Gómez y a sus hijos María y Miguel. 
Andando el tiempo fué Miguel activo secretario del Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, dejando de 
su paso por nuestra entidad imborrable recuerdo. Ahora 
me llega la infausta nueva de que ha fallecido doña Pilar 
y un tropel de recuerdos afluyen a mi imaginación en 
desordenada carrera. 
Reciban nuestros dilectos amigos doña Mar ía y don M i -
guel y su esposa doña Carmela, la expresión de nuestro 
sentimiento, pudiendo estar seguros de que todos les acom-




N O T A S D E A R T E 
Do» obras del malogrado artista Felipe Coscolla que figuran en la procesión de la Semana Sania de Huesca. 
LA Sociedad Filarmónica de Zaragoza, renacida con nue-vos bríos, ha proporcionado a los amantes de la mú-
sica, cuatro conciertos, verdaderamente selectos. 
La sexta sesión musical de la nueva era se celebró el 
31 de marzo con el concurso del Coro de la catedral de 
Ratisbona dirigido por el profesor Dr . Theobald Schrems 
y compuesto por 60 ejecutantes, de los cuales 40 niños. 
Esta entidad coral es la más antigua del mundo, pues su 
formación se remonta al siglo v i l . 
Los "Gorriones de la catedral", con cuyo nombre se la 
conoce en Alemania, han obtenido tantos éxitos como ac-
tuaciones, en Alemania y en el extranjero. 
En Zaragoza, obtuvieron, como en todas las ciudades que 
ha visitado esta masa coral, un grandioso éxito. 
El 18 de abril se celebró la séptima sesión con el cuar-
teto de Dresde; profesores Kopastchka. Schneider, Hof-
man y Ubrich, que interpretaron magiçtralmente las obras de 
Mozart, Bethoven y Schubert. que integraban el programa. 
Por último las octava y novena sesiones musicales lle-
naron a rebosar la sala del teatro Principal como en los 
mejores tiempos, antes de nuestra guerra de liberación, 
cuando las actuaciones de la orquesta sinfónica dirigida 
por Arbós, el insigne maestro de grata recordación. 
Estas dos sesiones nos dieron ocasión de admirar a la 
prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por 
Ar tu r Rother, director de orquesta de la Opera del Estado 
en Berlín, por encontrarse enfermo en Alemania el de la 
Orquesta Fi larmónica, Ka r l Bohn. 
En el primer concierto se interpretaron obras de Weber 
(Oberon), Berger (Rondino Giocosso), Strauss (muerte y 
transfiguración), Beethoven (quinta sinfonía), Wagner (Tr is -
tán e Isolda, y obertura de Tanhausser). 
El segundo concierto de la Fi larmónica de Berlín co-
menzó con la obertura de "Las bodas de F íga ro" , de Mo-
zart, siguiendo el "Rondó" , de Schubert, en cuya ejecu-
ción fué ovacionado el violin solista Erich Ruehn, "Leo;-
nora de Bethoven, sinfonía n.0 2, de Brahms, "Don Juan", 
de Strauss, y la "Obertura de los maestros cantores de 
N'uremberg", de Wagner. 
A las repetidas ovaciones a que di ó lugar la maravillosa 
ejecución de todas las obras, superó la que al final dedicó 
el selecto público que llenaba el teatro, a los ejecutantes 
y al director que tuvo que salir al proscenio repetidas veces. 
Hemos de agradecer a la Junta de la Sociedad Filarmónica 
de Zaragoza el habernos ofrecido, salvando todas las difi-
cultades y a costa de sacrificios, estas memorables sesio-
nes musicales selectas, y en el grandioso: éxito conseguido 
hallará la recompensa de sus desvelos en bien de la cultura 
artística zaragozana. Hemos de hacer constar que la Or-
questa Fi larmónica de Berlín, ha actuado so'amenté en cua-
tro capitales españolas: Madrid. Barcelona, Bilbao y Za-
ragoza. 
E l día del artista 
El día 13 de abril se celebró esta simpática fiesta orga-
nizada por la Agrupación Artíst ica Aragonesa. 
Después de la misa en el altar del Cristo de los Ar t i s -
tas, de la iglesia del Hospital provinciaT, con responso por 
los artistas fallecidos, se celebró en el teatro Principal un 
festival artístico y por la tarde tuvo lugar la inauguración 
de! V I salón del "Estudio Goya". 
E l festival artístico estuvo a cargo de los elementos de 
la sección literaria y musical de la Agrupación Artís t ica 
Aragonesa, las composiciones musicales fueron dirigidas 
por el maestro don José Borobia y el presidente del Grupo 
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Goya don José Albareda pronunció unas elocuentes palar 
bras, terminando el festival con una gran fiesta de jota. 
E l V I Salón anual del Estudio Goya 
Exposición relámpago podríamos llamar a esta del Es-
tudio Goya. Circunstancias imprevistas me tuvieron ale-
jado de Zaragoza durante unos días, y a mi regreso fué 
.uno de mis primeros cuidados la visita al V I Salón anual, 
con la decepción de ver que la Exposición había sido des-
montada y sólo - unas cuantas obras esperaban el último 
turno de retirada a los respectivos estudios. 
Por el catálogo - que se me facilitó amablemente, pude 
anotar los nombres de los expositores, que son por el mis-
mo orden en que figuran en el catálogo : Cecilio Almenara, 
Anastasio Alquézar, Constantino Arruego, Luis Barcelona, 
Fé l i x Fuentes, Vicente García, Mariano Gella, Mariano 
Grat al, Sigfrido Hahn, Jaime Masip, P. J. Moreo, Ma-
nuel; Navarro, Julio Saura y Joaquina Zamora, en la sec-
ción de pintura, y Francisco Bre tón y Luis'Tberni', en lá de 
escultura.. 
De lo poco que pude ver se destacan "Nublado" y " M o -
rena", de Manuel Navarro; "Toledo", de Vicente Garc í a ; 
"La.huer ta" (Mallorca), de Sigfrido Hahn, y "Miralbue-
no". de Mariano Gratal, fundador del Estudio Goya, a cuyo 
pintor le ha sido concedido por votación entre los artistas 
del -Estudió Coya, el- premio Masip, de mil pesetas, insti-
tuido por este pintor hace dos años ; nuestra felicitación 
cordial a-don Mariano Grátal pór el justo galardón obte-
nido, y nuestro ruego a l Estudio Goya de que la próxima 
exposición, esté abierta al público más de siete días, pues 
este; corto "plazo no corresponde al esfuerzo què representa 
su organización. 
Felipe Coscolla, de Ribagorza 
Con el retraso de unos meses llega a nosotros la triste 
noticia de la muerte del eminente artista aragonés Felipe 
Coscolla, que tan alto bahía puesto el nombre de la escul-
tura religiosa de su tierra natal.' ' . ' ' • > 
Coscolla murió t rágicamente a los golpes de esas •he-
rramientas que sus manos habían empuñado tantas veces 
para convertir la materia inerte en obras de arte de la . más 
alta calidad. Que Dios le conceda eterno reposo. 
Una obra de Velázquez 
Entre los objetos procedentes de recuperación, ha apare-
cido un lienzo "Cristo de la Agonía", ' f i rmado por Diego Ve-
lázquez y fechado en 1631. - - , 
Este tiempo era propiedad de las: Religiosas Bernardas 
del Sacramento, que le tenían en gran estima, desde hace 
varios siglos. ' . . •. ' • ' 
Don Roque Pidal, dió una conferencia en la Asociación 
de Escritores y Artistas Españoles, que debió haber ido 
acompañada de proyecciones y por dificultades de última 
hora no pudo montarse el aparato, advertidas de lo cual, las 
Religiosas Bernardas cedieron el cuadro al señor Pidal para 
su conferencia. 
Probada por el señor Pidal la autenticidad de la pintura 
de Velázquez, coincidiendo' con la opinión del director gene-
ral de Bellas Artes, marqués de Lozóya, el-insigne escultor 
don Mariano Benlliure y otros muchos- artistas, propuso 
que el cuadro sea adquirido por suscripción- popular en toda 
España, para que figure en el'Museo :del Prado con el nom-
bre de "Cristo del Caudillo".— ZEUXIS; ' : 
L A V I T I C U L T U R A A R A G O N E S A 
L A PUBLICACIÓN DEL NÚMERO EXTRAORDINARIO DE LA SIMPÁTICA REVISTA A R A G Ó N , 
NOS DEPARA LA •OPORTUNIDAD DE LLENAR UNAS CUARTILLAS SOBRE LL TEMA QUE ENCABEZA 
ESTAS LÍNEAS. , - : " . • , , ' ' , ! . \ , . * 
NO NOS PROPONEMOS HACER UN TRABAJO PROPIAMENTE DLCHO, CON ESTAS CUARTILLAS 
ESCRITAS AL CORRER DE LA MÁQUINA. ES MÁS BIEN UN VISTAZO SOBRE LA PRODUCCIÓN VI-
TÍCOLA ARAGONESA, EN SUS DIFERENTES ASPECTOS CON NUESTRA ECONOMÍA REGIONAL. 
E L cultivo de la viña en Aragón es,- de todos los cultivos de secano, el más remunerador; el que mejor se de-
fiende y el que mejor aprovecha el escaso régimen de l lu -
vias, sobre todo en sus zonas de altitud media, que es don-
de la viña puede cultivarse. 
Esto hace que su rendimiento sea más constante que la 
producción de cereales, cuyo resultado final lo determina 
siempre el régimen de lluvias durante todo el mes de abril 
y primera quincena de mayo. Si el cultivo de cereales pu-
diese obtener esà constancia de producción que la viña tiene, 
en relación con el régimen de lluvias en cada año agrícola, 
puede asegurarse que la economía aragonesa se hallaría a 
un nivel de riqueza mucho más elevado del que actualmente 
se encuentra. 
Por otra parte, el cultivo de la viña representa un con-
siderable aumento del patrimonio regional al revalor.jzar con 
sus plantaciones el suelo aragonés . 
Hemos dicho- algunas veces, y creemos oportuno repe-
t i r lo aquí, que una hectárea de terreno aragonés que se 
planta de viña significa la transformación de esa hectáreá 
de secano en una hectárea de regadío eventual, cuando me-
nos. Y ese aumento ele riqueza que esa transformación re-
presenta, se ha hecho y se hace con el esfuerzo particular 
de cada viticultor y sin que el Estado haga el menor sacri-
ficio para ello. Esto es otra razón más en defensa del culti-
vo de la viña en Aragón . 
El aspecto económico del cultivo de la viña en Aragón 
no ha sido nunca problema de producción; ha sido siempre 
(menos ahora, naturalmente) problema de precios. 
Claro está, que el rendimiento no era el que corresponde 
a este cultivo, porque las viñas en general se trabajaban 
mal, y se trabajaban mal porque el estado económico de la 
viticultura por sus bajos precios no permitían otro cultivo. 
Y hoy que los precios remuneradores hon roto ese círculo 
vicioso en que el cultivo de la viña se debatía, se siguen 
cultivando deficientemente por la escasez de brazos y la 
falta de materias fertilizantes. 
La viticultura aragonesa está viviendo tiempos de gran 
mejoramiento económico debido a las extraordinarias cir-
cunstancias actuales. La duración ' de estas circunstancias 
dependerá de los factores que las crean y no es cosa fácil 
hacer ningún vaticinio sobre ello. 
Pero sí debemos señalar dos hechos que se van produ-
ciendo de una manera constante: un mejoramiento en el 
cultivo de la viña, a pesar de todas las dificultades seña-
ladas, y un aumento extraordinario del área del cultivo de 
la misma, impulsado por los actuales precios. Estos hechos 
han de traducirse, como es natural, en un aumento consi-
derable de la producción en un plazo relativamente corto! 
Ante estos hechos irrefutables la pregunta brota por sí 
misma. ; Qué sucederá el día en que las circunstancias ac-
tuales que determinan esta situación hayan cesado y nos 
hallemos con ese aumento de producción? 
Todo dependerá de los viticultores y de los organismos 
encargados de su defensa. 
Y decimos de los propios viticultores, porque si bien 
es verdad que al Estado es al que corresponde orientar la 
economía del país, esa orientación ha de llegarle a t ravés 
de los organismos competentes, sindicatos, ramas, etc., que 
a su vez habrán de inspirarse en las necesidades reales y 
positivas de cada producción y de su comercio, ya que toda 
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producción y su comercio o industria transformadora tie-
nen que ir de perfecto acuerdo. 
Hemos de confesar, que en lo que al porvenir de la -viti-
cultura se refiere somos francamente optimistas. 
Para pensar así confiamos en que la vuelta a la norma-
lidad significará, desde luego, precios remuneradores para 
el viticultor, pero al mismo tiempo precios asequibles para 
el consumidor de vino. 
Estamos convencidos de que la capacidad consumidora 
del mercado interior —con precios remuneradores para el 
cultivador, pero al mismo tiempo asequibles para el con-
sumidor— habrá aumentado considerablemente. 
Por otra parte, confiamos que la nueva organización eu-
ropea ha de hacer desaparecer o achicar las barreras adua-
neras y que España, admirablemente situada y privilegiada 
por su suelo y por la cantidad de horas de sol que Dios nos 
ha concedido para producir frutos y vinos que muy pocas 
naciones pueden cosechar, se hallará en las mejores condi-
ciones para establecer una corriente de exportación de to-
dos sus productos agrícolas y particularmente sus vinos, 
que hará desaparecer para siempre el espectro de la sobre-
producción vitícola. 
Cuando ya estamos terminando nos damos cuenta que 
dejamos en silencio lo más interesante y lo que está más 
en relación con la publicación, para la cual están dedicadas 
estas cuartillas. La riqueza que constituye para Aragón la 
alta calidad de sus uvas. Mucho podría escribirse sobre 
esto, pero nuestra especial situación sólo nos permite decir : 
Si en Aragón se producen las mejores frutas del mundo, 
es natural que sus uvas respondan a la excelsa calidad de 
sus demás frutos. 
JOAQUÍN TEJERO GARCÉS. 
(Uno del campo de Cariñena) 
Aguarón y mayo de 1941. 
N O T A S D I V E R S A S 
L a peregrinación calasancia al Pilar 
Da grandiosa puede calificarse esta peregrinación a la 
Santísima Virgen, llegada a Zaragoza últ imamente. 
De Madrid, Navarra, Valencia vinieron varios trenes es-
peciales, además figuraban en la ^peregrinación alumnos y 
ex alumnos de Zaragoza, Daroca, Barcelona y otros varios 
puntos de España, formando en junto diez mi l peregrinos. 
E n el tren en que llegaron los peregrinos de Madrid se 
había instalado una capilla con la imagen de Nuestra Santa 
Patrona. 
Los alumnos, se congregaron en el Colegio de los Padres 
Escolapios y las alumnas en el de Madres Escolapias. 
A las siete y media quedó organizada la comitiva, de seis 
en fondo, por e§te orden: 
Alumnos del Colegio de Zaragoza. Alumnos del Colegio 
de Daroca con su banda de música y los demás colegios de 
la provincia escolapia de Aragón . 
Alumnos del Colegio de Pamplona y demás Colegios de la 
provincia de Vasconia. 
Alumnos del Colegio de Valencia y demás colegios de la 
misma provincia. 
Alumnos de los colegios de Madrid y demás colegios de 
la provincia de Castilla. 
Alumnos de los colegios de Barcelona y demás colegios 
de la provincia de Cataluña. 
Imagen de la Virgen de las Escuelas Pías llevada en an-
das, por ex alumnos de Zaragoza y del resto de España. 
Banda provincial de música dirigida por el maestro Bo-
robia. 
Alumnas de las Religiosas Calasancias Hijas de la Divina 
Pastora. 
Alumnas de las M M . Escolapias de Zaragoza y del resto 
de España. 
Seguía una magnífica carroza con la imagen de San José 
de Calasanz, de 2 '50 metros de altura, que se venera en el 
altar mayor del Colegio de las Madres Escolapias, prece-
dida de dos niñas vestidas de ángeles, que llevaban el escudo 
de las Escuelas Pías tejido en flores y un grupo de pajecillos 
con trajes de la época del Santo pedagogo de Peralta de la 
Sal. La . carroza fué llevada por dos Padres de cada una de 
las provincias calasancias vestidos con sobrepelliz. 
L a mayoría de los niños llevaban banderitas de los colores 
nacionales; fueron también muchísimos los estandartes y 
banderas. Las niñas llevaban velo blanco y la mayoría la 
medalla de Hijas de María . 
También figuraba en la peregrinación un grupo de niños 
vistiendo trajes típicos de diversas regiones españolas. 
Para asistir a la peregrinación calasancia llegó de Roma 
representando al general de las Escuelas Pías , e! reverendí-
simo P. Manuel Pazos y la reverendísima Madre general de 
las Escolapias, y las Provinciales de Castilla, Cataluña y 
Aragón, y el excelentísimo señor duque de la Torre de 
Santo Domingo. 
La presidencia estaba formada por el Rvdmo. P. Asis-
tente, Vicario general de las Escuelas Pías en España re-
verendísimo P. José Olea, los provinciales de las cinco pro-
vincias calasancias de España, a saber, P., Manuel Borràs , 
de Cata luña; P. Valentín Aisa, de A r a g ó n ; P. Ensebio Gó-
mez, de Castilla; P. José Mar ía Sato, de Valencia, y P. Gon-
zalo Etayo, de Vasconia; M . I . Sr. Vicario general y presi-
dente de la Junta de Peregrinaciones, doctor don H e r n á n 
Cor tés ; gobernador civi l , señor barón de Benasque; pre-
sidente de la Audiencia, señor Alvarez de Miranda ; rector 
de la Universidad, señor Calamita; jefe provincial del Mo-
vimiento, señor Altolaguirre; concejal don Rudesindo Nia-, 
sarre, en representación del alcalde; don Juan A . Manso; 
canónigo muy ilustre señor don Carlos Albas; director 
del Instituto Goya, don Fé l ix García, y los señores Bíu y 
Marín , de la comisión de recepción de la Junta de Peregri-
naciones al Pilar. 
La lluvia que caía hasta momentos antes de comenzar el 
desfile, cesó, l o que permitió al público lanzarse a la calle: 
todas las aceras y balcones del itinerario (General Franco, 
Coso, Alfonso, plaza del Pilar, ribera del Ebro) estaban 
atestadas de público que vitoreó a los peregrinos. • 
E l 2 de Mayo 
Esta fecha histórica de tan alta significación patriótica se 
celebró en Zaragoza, con gran brillantez, frente a la Puer-
ta del Carmen, ante la cual se había colocado una gran cruz 
y se hallaban formadas las unidades del frente de juventu-
des con sus guiones, y los niños y niñas de las escuelas. 
Asistieron el jefe del Partido Nacionalsocialista en Es-
paña, señor Thomsen; jefe provincial del Movimiento, señor 
Altolaguirre; gobernador militar, general Cremades; ge-
neral de la Guardia civi l , señor Ha ro ; el alcalde ejerciente, 
señor Caballero; por la Diputación provincial, señor A l -
bareda; rector de la Universidad, señor Calamita; presiden-
te y fiscal de la Audiencia, señores Alvarez de Mjiranda y 
Lafuente, respectivamente ; coronel Frutos, jefe de la región 
aérea pirenaica; jefe del Partido Nacionalsocialista de Za-
ragoza, señor Schmitz; cónsul de Alemania, señor Seegars; 
cónsul de Italia, señor Giambanco; director del Instituto 
Italiano de Cultura, señor Caccavelli; delegado sindical pro-
vincial, señor Elorduy; delegado provincial de Propaganda, 
señor Correa; delegado provincial de Educación, señor Na-
varro; delegado provincial de Auxi l io Social, señor Julve; 
delegado provincial del Frente de Juventudes, señor Vale-
ro ; jefe del SEU, señor Zubir i , y otras jerarquías y re-
presentaciones y numeroso público. 
A los acordes de los himnos del Movimiento y Nacional, 
interpretados por la banda municipal, se izaron las banderas 
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a ambos lados de la Puerta del Carmen. 
A continuación, el delegado provincial del Frente de Ju-
ventudes, desde el micrófono instalado ante la Cruz, pro-
nunció una breve alocución en la que puso1 de relieve que 
la fecha del 2 de mayo debe de ser para todos fecha de re-
cuerdo y de promesa de no desdecir con nuestros futuros 
actos la conducta heroicamente gloriosa de aquellos que se 
alzaron contra el invasor. 
Después, tuvo lugar la ofrenda de coronas y ramos de 
flores, a los pies de la Cruz, por las distintas unidades del 
Frente de Juventudes, y se procedió a la entrega de los atr i-
hutos de mando a algunos muchachos del Frente de Juven-
tudes. Y , finalmente, desfilaron ante la Puerta del Carmen 
tres Falanges. 
Las autoridades y jerarquías se trasladaron a la Facultad 
de Medicina y Ciencias en cuyo salón de actos se pronun-
ciaron elocuentes discursos por el secretario del SEU1., se-
ñor F a t á s ; don Carlos Riba, decano de la Facultad de 
Letras, y el jefe provincial del Movimiento, siendo todos 
ellos entusiásticamente aplaudidos. 
A la una y media de la tarde se celebró en los locales de 
la Jefatura provincia! del Movimiento una recepción en ho-
nor del jefe del Partido nacionalsocialista en España, don 
Kans Thomsen ; a este acto asistieron también el capitán 
general de la quinta región y el presidente de la Dipu-
tación. 
Nueva Junta 
El Centro Aragonés de Barcelona nos participa la cons-
titución de su nueva Junta directiva en la forma siguiente: 
Presidente, don José G. Costa Alvero. Vicepresidente don 
Manuel Mar ín Saez. Vicepresidente 2.0, don José Royo 
Zurita. Secretario, don Jesús Gallo Ar i l l a . Vicesecretario, 
don Teodoro de Villegas P iña . Tesorero, don Aurelio Se-
rrat Villagrasa. Contador, don Raimunlo J. Plana Her-
nández. Vicecontador, don Eugenio Mayor Mur. Vocales: 
don Gregorio Alfonso Es pin. don Fausto Montserrat Bonet, 
clon Jorge Cera Laplana," don Pedro' J / Pérez ' Laguna, do|i 
Enrique Berdala Ceñito. don Francisco A r r u é Sorianó, 
don Jorge Lasheras Miguel y don Angel C. Alvarez Pérez . 
A l testimoniar al señor Costa Alvero y Junta directiva 
del Centro Aragonés de Barcelona, nuestro agradecimiento 
por su atención y ofrecimiento, reiteramos el de nuestra 
cooperación para cuanto signifique intereses de Aragón , y 
del prestigioso Centro Aragonés de Barcelona. 
L a Universidad de Jaca 
La noticia de que la Universidad de Verano, de Jaca, 
abrir ía de nuevo sus puertas a la juventud estudiantil, des-
pués de un paréntesis de cuatro años, nos ha causado una 
grata impresión, y el haberse nuevamente puesto al frente 
de la institución el doctor don Domingo Mira l , su fundador 
y director durante tantos años, nos parece una consecuencia 
lógica del interés que en las altas esferas inspira esta U n i -
versidad de Verano, modelo en su clase, conocida y apre-
ciada no solamente en España sino en el extranjero, pues 
no ha pasado por ella n ingún alumno que no haya sido, 
al.regreso a su país de origen, el más entusiasta propagan-
dista de las excelencias de su organización docente, de la 
instalación y confort de los apojamientos y de lo instruc-
tivo y agradable de las excursiones semanales a esa cantera 
inagotable de emociones estéticas que es el Pirineo arago-
nés, salpicado de monumentos del mayor interés histórico, 
arqueológico y artístico. , . 
Mucho hay que hacer para acondicionar el edificio, los 
servicios de la Residencia y el hermoso jardín , alegre y 
perfumado, encanto de los residentes, pero don Domingo 
Mi ra l , estamos de ello seguros, ha de vencer todas las di-
ficultades y barrer todos los obstáculos llevado de su entu-
siasmo por la institución a la que dió el ser, y este verano 
funcionarán los cursos que auguramos han de verse tan 
concurridos como antes lo fueron, para prestigio de la sim-
pática ciudad de Jaca; de Aragón y de España. 
L O S S I T I O S D E Z A R A G O Z A 
¡ Los sitios de Zaragoza ! 
¡ Qué locura ! j Una ilusión ! 
¡ Una mujer ! ¡ Un cañón ! 
Gente vieja y gente moza, 
Sangre baturra, española, 
qué va formando un reguero 
contra el dominio extranjero 
del temerario de Areola. 
Las armas de! campo, son 
del suelo acariciadoras, 
pero allí eran vengadoras 
de la insidia y la traición. 
En la torre de San Pablo, 
la vieja torre inclinada, 
la Magdalena, bordada 
de encajes como un retablo. 
Los bronces atalayando 
los pasos del invasor, 
no mueve de éste un rumor 
qué ellos no vayan cantando. 
El ejército francés, 
busca con fortuna escasa, 
arrollar por donde pasa, 
el denuedo aragonés. 
Y cuando se abre la puerta 
de una casa, para entrar, 
la sangre suele manchar 
el dintel, o está desierta. 
No hay casa que no defienda 
su escalera y su portal, 
y en la lucha desigual 
de aquella horrible contienda. 
hay la venganza cruel, 
de quien defiende su hogar, 
para no dejar entrar 
a la prepotencia en él. 
Aquel crisol de una guerra 
con matices peregrinos, 
al defender sus destinos, 
la capital de mi tierra, 
fundió entre los cuatro estados 
su nobleza y villanía. 
Todos eran aquel día 
generales y soldados. 
¿ Quién era el Gran Capitán ? 
¿Quién guiaba a la victoria? 
¡ Nadie! Por la misma gloria 
todos, y en un mismo afán, 
ofrecen hacienda y vida, 
sintiendo en un corazón 
al llegar la rendición, 
el arma en la misma herida. 
¡ Cuánta historia en el espacio 
del tiempo en un pueblo fiero! 
¡ Nunca cobarde ! ¡ Altanero 
de su estirpe y su palacio! 
N i el hambre, tenía empeño 
en pedir la rendición; 
ni entraba en el corazón 
el duelo, grande o pequeño. 
En un silencio profundo 
de algazaras cancioneras;^ 
como sombrías quimeras 
en su fantástico mundo. 
cuando hay - momentos de calma, 
van entrando en el Pilar 
con su silencio, a rezar, 
con toda su fe en el alma 
Y al salir ya de aquel Templo, 
no hay cobardía en ninguno, 
5- ten el momento oportuno 
todos dan un noble ejemplo. 
Nadie sale del Santuario 
sin haber puesto en su pecho 
después de un voto que han hecho, 
un bendito escapulario. 
Y ahora entre las tristes ruinas 
y los gloriosos trofeos, 
escuchad los escarceos 
de las frases peregrinas, 
que entre amistoso y marcial 
y a veces: con mucho amor, 
aquel grande Emperador 
escribía a un General. 
" A Murat, Napoleón". 
" ¿Vues t r a España, desarmada 
"y en su ignorancia humillada? 
"No os hagáis esa ilusión. 
" U n ejército imponente, 
"no hallará su cobardía, 
"su fiereza y su osadía 
"no se arredra fácilmente. 
" U n pueblo cuyo coraje 
"contiene en su sangre pura, 
"ese sueño de aventura 
"tradición de su linaje. 
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P É R D I D A I R R E P A R A B L E 
" H A M U E R T O E L M A E S T R O . . . " 
T T A -muerto don Antonio de Gregorio Rocasohno, y la 
pretensión de estàs líricas no es otra, que el cálido 
homenaje a su memoria. 
Trazar la semblanza del doctor Rocasolano, como sabio y 
profesor, y aún mejor, como maestro ejemplar, es poner de 
manifiesto la ingente labor por él realizada. En esos dos 
puntales se asienta toda su magna obra, llevada a cabo con 
gtan tesón acuciado por intensa vocación. 
Nacido en Zaragoza a la sombra del Pilar, ha querido 
brindarle a la tierra aragonesa; el esfuerzo de su trabajo y 
de su valer. Hoy, España, y en especial Aragón, lloran su 
pérdida, porque el doctor Rocasolano pertenece a esos hom-
bres que llenan un ciclo en la historia científica, de los 
pueblos, es de ésos genios que brillan en los espacios 3̂  su 
llama se mantiene inextinguible a t ravés de los tiempos. 
Su labor científica está patentizada, en sus magníficas i n -
vestigaciones sobre coloides y procesos bioquímicos. L o pro-
claman las numerosas publicaciones hechas, que tienen -su 
comienzo con los seis volúmenes dedicados al estudio de los 
"Procesos Físico-químicos sobre la materia viva" . 
El orden patriótico-social, también debe al insigne quí-
mico, la aportación de su saber y valía. E l "coto de Pe-
drola", la regentación de la Confederación hidrográfica, su 
puesto en el Concejo de los Notables, son otras tantas rea-
lidades de su entusiasta colaboración. 
De todos los sectores en que desplegó actividad, ninguno 
tan callado, tan perseverante,- tan evocativo en él, como este 
de la enseñanza. Sin duda con ella ha realizado su obra cum-
bre, imperecedera, porque el .doctor Rocasolano ha sembrado 
luengamente, moldeando con suave tacto pedagógico cuaren-. 
ta generaciones de químicos, a los que ha imbuido su sentir, 
anhelos y preocupaciones. ha orientado en la senda científi-
ca, y les ha transmitido su pensar. 
Prueba fehaciente de sus dotes pedagógicas, son los éxi-
tos obtenidos con las conferencias pronunciadas en los cur-
sillos organizados en las Universidades de Gottingen, Tou-
louse y Montpellier. 
Hace poco le oímos su mejor y última lección pública. 
Me refiero, a aquella memorable clausura del cursillo de 
Química técnica. 
F u é esta sesión un resumen a su vasto trabajo, una sín-
tesis de sus investigaciones y anhelos. T ra tó sobre "Indus-
trias de fermentación", y" en ella ¡ qué meridiana claridad 
la de sus conceptos y qué magnífica y sucinta la exposición 
de los hechos 1 Su genialidad,'a la vez sencilla y rigurosa, 
d ió la concisión necesaria a la palabra y la conferencia se 
trocó en una de esas clases dadas por el doctor Rocasolano,. 
que son de recuerdo imborrable. 
Ya sus palabras llevaban el dejo del presentimiento, y sus 
consejos eran avisos necesarios. S'u frase textual: " . . . m i 
cuerpo está cansado, pero mi espíritu es todavía joven. . ." , 
-querían decir mucho, y tantas esperanzas hicieron concebir 
que su muerte las ha tronchado cuando todavía no eran 
madurez. 
Ha muerto el maestro, y sus "hijos espirituales", como él 
llamara a sus discípulos, formamos una hermandad entris-
tecida, que en homenaje a su memoria, tendrá por doctrina 
sus magníficas enseñanzas. 
Para mí, nunca caerán en el olvido las palabras con que 
explicó la primera lección de "Orgán ica" , que terminó, una 
vez explicada la formación sintética de materia orgánica, 
de da siguiente manera: " . . . y pese al progreso actual cien-
tífico, y el llegar a conseguir una realidad tan asombrosa 
como la formación sintética de materia orgánica, los quí-
micos no podemos darle una cosa, la vida, porque la vida 
sólo es patrimonio de Dios. . ." . ' 
" • ' PEDRO JO-E CATIVIELA, 
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E X C M O . S R . 
D . I N O C E N C I O 
J I M É N E Z 
V I C E N T E 
CON profunda pena hemos de registrar el fallecimiento, ocurrido en Madrid, el 2'/ del pasado abril, del exce-
lentísimo señor don Inocencio Jiménez Vicente, uno de los 
más positivos valores que Aragón ha perdido en estos úl-
timos tiempos. 
En esta tierra nuestra, tan pródiga en hombres de. relie-
ve, Inocencio Jiménez era uno de sus hijos más preclaros. 
Si como hombre de estudio había destacado desde que fre-
cuentaba las aulas de nuestra Universidad, llegando por sus 
propios méritos a ocupar los más preeminentes cargos do-
centes y a destacar su recia personalidad entre las figuras 
universales de la ciencia Penal, como hombre de acción so-
cial cristiana, no era menos notabilísima su labor prodigada 
S'in- reservas--áie- :$foguna¿clase, durante su vida. E l agro ara-
gonés., conservará, perenne un recuerdo de aquella etapa v i -
gorosa de propagandista: en que no . dejó un pueblo sin que 
recibiera sus fecundas enseñanzas y su laboriosa tarea de 
fundador de Sindicatos Agrícolas. E l Instituto Nacional 
de Previsión, obra que recibió después sus amorosos des-
velos,, conserva en interesante bibliografía, copiosa demos-
tración de la preocupación constante de este hombre ate-
nazado por el deseo, de lograr el mejoramiento moral y ma-
terial de las ciases humildes y trabajadoras. Los Tribunales 
de Menores, los Reformatorios, la Protección a la Infancia, 
recibieron asimismo la benéfica influencia de los talentos y 
de la amorosa protección de este aragonés que jamás olvidó 
ni un momento que había tenido la dicha de nacer al am-
paro de da Virgen del Pilar en la bendita tierra zaragozana. 
Porque sobre la importante figura de Inocencio Jiménez 
como universitario, como hombre de acción social, como 
cristiano sin reserva alguna, destacaba el zaragozano amante 
de su tierra, la que no podía- visitar sin dedicar unos mo-
mentos a la contemplación de la mudéjar torre de San Pa-
blo, como símbolo de sus amores, ya que a su sombra reci-
biera las aguas bautismales. 
En esta hora de la verdad, que no ha sido necesaria para 
que de Inocencio Jiménez se hiciese justicia; en esta Hora 
en que su recta contextura espiritual no puede oponerse a 
que hagamos su panegírico, es ocasión de recordar que fué 
un hombre que pudo haberlo sido todo, que hubiera alcan-
zado, si de ello hubiese tenido apetencia, los lugares más 
prestigiosos y de mayor relieve y que para evitarlo es cuan-
do únicamente demostró la reciedumbre de carácter propia 
de los hijos de esta tierra aragonesa. 
Zaragoza ha perdido a quien, sin pregoneros que ento-
nasen sus alabanzas, era uno de sus más eficaces valedores., 
España ha: perdido una de las cabezas mejor organizadas, 
dirigida siempre por un corazón pictórico de bondades. 
ARAGÓN hace suyo el dolor que apena a sus familiares, 
a los que queremos que estas líneas lleven'todo el consuelo 
que fervorosamente les deseamos. 
O T R A F I G U R A O U E D E S A P A R E C E 
LA Universidad de Zaragoza está nuevamente, de luto. Recientes los pérdidas de los doctores Rocasolano 
y Jiménez, don. Alvaro de San Pío nos ha dejado para 
siempre. ^ ." . . . - , • • .• , , • / _ 
Catedrático de Literatura en nuestra Universidad, había 
desempeñado también las cátedras de Numismát ica y B i -
bliología, en cuyas especialidades era una autoridad. 
Su actuación en el Instituto Nacional de Previsión me-
reció las preciadas recompensas de la medalla de Plata de 
la Mutualidad y la de Oro del citado Instituto. 
Como periodista se había destacado por sus escritos en 
varias revistas, y fué director de E l Noticiero en el año 1910. 
Fué delegado Regio de Primera Enseñanza, secretario 
de la Facultad de Filosofía y Letras, socio residente de la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País y académico elec-
to de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis ; hacía' 
poco había presentado a ésta su discurso-de ingreso sobre 
el tema "Zaragoza bajo la dominación á rabe" . 
Sus fervientes creencias religiosas le llevaron a colabo-
rar en las actividades de varias asociaciones religiosas y 
benéficas. 
D . Á L V A R O 
D E S A N P Í O 
A N S Ó N 
Su muerte ha causado honda pena entre todos los que tu-r 
vimos ocasión de tratarle; nosotros expresamos la nuestra 
a su viuda e hijos. 
E l Doctor 
D . A n g e l M a r í n C ó r r a l e 
en la A c a d e m i a 
d e Bellas Ar les 
E L día 16 de marzo se celebró en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis la recepción del 
nuevo académico doctor don Angel Mar ín Córrale. No he-
mos de caer en la. puerilidad de hacer la presentación de 
tan relevante personalidad en el mundo científico y en el 
artístico, ya que de todos-es sobradamente conocido y apre-
ciado por sus excepcionales dotes, que le han valido el só-
lido prestigio de que goza. 
El doctor Miarín Corra lé leyó en la solemne sesión de su 
ingreso en la Academia un magnífico discurso después de 
dedicar sentidas palabras al que fué su antecesor en el si-
llón académico, don Juan Fabiani, del que hizo elogios ca-
lurosos. • • • 
" B l arte, la-emoción y la música" fué el tema de su dis-
curso, y en verdad que tratando de arte y de música pre-
cisamente, ninguna otra palabra pudiera más acertadamente 
expresar lo que la música hace sentir a los que la compren-
den y aun a los que sin comprenderla la escuchan. 
E l discurso del doctor Mar ín Corralé estaba dividido en 
tres partes. \EZ arte y la Es té t ica ; La Emoción , y La mú-
sica, el arte emocional por excelencia, y en todas ellas puso 
el nuevo académico de manifiesto sus profundos conoci-
mientos, su erudición y su nunca desmentido amor al arte, 
especialmente a la música a cuyo estudio ha dedicado gran 
parte de su vida. 
No siéndonos posible, con gran sentimiento por nuestra 
parte, publicar en este número el discurso, tan colmado de 
atinadas sugerencias e interesantísimas citas de eminentes 
autores, damos a continuación las palabras con que dió fin 
a su admirable trabajo : 
" E n el decurso de este trabajo hemos pretendido demos-
trar que el arte no se concibe sin la emoción y muy espe-
cialmente cuando de la Bella Arte de la Música se trata. 
Hemos avalado nuestra opinión con las de sabios pensado-
res, filósofos eminentes y artistas famosos. Si lo que nos 
proponíamos alcanzar lo hemos conseguido ante tan distin-
guido como inteligente auditorio, nos habremos de sentir 
satisfechos, porque su aprobación será para nosotros el me-
jor premio a nuestra modesta labor y el galardón más pre-
ciado que poder ostentar en lo que nos quede de vida. 
Y vamos a terminar, señores, este modesto discurso trans-
cribiendo el admirable credo artístico; que el glorioso Wag-
ner pone en los labios de aquel protagonista de una de sus 
preciosas novelas, desdichado músico, no comprendido, que 
muere de hambre en los rbrazos del autor de "Parsifal" al ir 
éste a verle al sotabanco de una paupérr ima casa de Par í s , 
momentos antes de expirar. 
Dice a s í : "Creo en Dios, en Beethoven y en Mozart, en 
"sus discípulos y apóstoles; creo en el Espír i tu Santo y en 
"la verdad del arte, uno e indivisible; creo que este Arte 
"procede de Dios y vive en el corazón de todos los hom-
"bres iluminados; creo que el que ha gustado una sola vez 
"de los sublimes goces de este arte, es devoto suyo piara 
"siempre; creo que se puede ser dichoso por este arte y que, 
"por tanto, a cualquiera le es permitido morirse .de hambre 
"recónocièndolo ; creo que la muerte me dará la suprema di-
"cha; creo que era yo sobre la tierra un acorde disonante 
"que va a encontrar en la muerte una pura y magnífica re-
"solución; creo en un juicio final, en el que serán condena-
"dos todos los que en la tierra han hecho industria, mer-
"cancía y usura de este arte sublime ; todos los que le profa-
"nan y deshonran por maldad de corazón y grosera sen-
"sualidad; creo que estos seres inmundos serán condenados-
"a oír eternamente su propia música y creo, por el contra-
"r io , que los fieles discípulos de! arte sublime serán g l o r i -
"ficados en un lugar celeste, lleno del resplandor de todos los 
"soles y en medio de los perfumes y acordes más perfectos 
"y reunidos en la eternidad, fuente divina de toda armo-
"nía. ¡; Quiera la suerte que yo pueda ser uno de los elegí-
" d o s ! - A m é n . " 
El secretario de la Academia, nuestro querido amigo y 
colaborador don José Mar ía Castro, leyó el discurso de con-
testación, que fué por todos conceptos extraordinariamente 
interesante y del que copiamos los siguientes pár ra fos : 
"Durante años enteros sonaban estos nombres prestigia--
dos entre los doctos de la Medicina y los técnicos de la m ú -
sica. De su ciencia sólida, de su gran sabiduría, contrastada 
por la experiencia de su clínica diaria, la ciudad conoce 
cuánto es su valer. Una gran cantidad de publicaciones, 
atestigua su labor de investigación y su prestigio profesio-
nal, basado en su honrado ejercicio de la práctica médica, 
los coloca como prototipo de la deontologia médica. 
Pero hay, en los doctores Mar ín Corralé algo tan notable 
cótíio su ciencia y son sus conocimientos muBicales. 
Y o no sé aún cuál es la verdadera razón de que muchos 
doctores en Medicina, busquemos una expansión espiritual en 
campos enteramente distintos. A l recordar esto, involuntaria-
mente acude a nuestra memoria el caso de Cajal, el sabio 
histólogo, que dedicaba ratos de ocio a escribir cosas es-
trictamente literarias: sus Charlas de Café1, o sus Cuentos 
de vacaciones, no van en zaga de sus investigaciones cien-
tíficas. Lo mismo podríamos decir de Mariscal o de Goya-
nes, tan hábiles médicos como historiadores de la Medicina, 
y más modestamente el que en estos momentos os dirige la 
palabra, dedicado'por entero al estudio de la Literatura. Re-
gistro el hecho, y al tratar de encontrar su entraña, consi-
dero la profesión médica llena de responsabilidades y sacri-
ficios y ese desplazamiento de los médicos fuera de lo que 
constituye su profesión, acaso no sea. más que buscar un le-
nitivo a la aspereza de su sacerdocio, que entre lágrimas y 
dolores es bueno que haya un poco de idealismo. 
Y esto ha sido para los doctores Mar ín Córrale la Música. 
Observad que hablo de los dos juntos, y hoy sólo había de 
hablar de uno ; pero es que este es un caso de gemelismo in-
telectual, análogo al de nuestros Argensola. La obra cien-
tífica de ambos aparece fusionada, difícil de separar, por-
que son dos cerebros que piensan lo mismo, dos corazones 
que sienten lo mismo, dos cuerpos y una sola alma. 
Conocí en aquellos años a que me refiero a los doctores 
Marín Corralé en la modestísima emisora local: ellos eran 
el alma que la animaban. Todas las semanas no faltaba un 
concierto clásico, ni una radiación completa de una ópera : 
todo ello muy bien seleccionado y con prólogo y notas, ex-
poniendo el origen, significación y relaciones de la música o 
del autor, con una época, ambiente, vida, sociedad, auto-
res, literatura, etc, 
Y este es a mi entender uno de los principales méritos de 
nuestro nuevo compañero. 
¿ Os parece poco una perseverante voluntad, puesta al 
servicio de una idea tan noble, tan generosa, como la edu-
cación musical de un pueblo?". 
Tanto el doctor Mar ín Corralé como' el señor Castro, 
fueron muy aplaudidos por la selecta concurrencia que lle-
naba a rebosar el salón de sesiones. 
La eminente pianista señorita Pilar Bayona nos deleitó 
interpretando con su habitual maestría ilustraciones musi-
cales del discurso del doctor Mar ín Cor ra lé ; fué también 
entusiásticamente aplaudida. 
Reciba el nuevo académico nuestra enhorabuena por la 
honrosa y merecida distinción de que ha sido objeto y al 
felicitar a la señorita Pilar Bayona y al señor Castro por 
sus respectivas intervenciones en tan solemne acto, lo ha-
cemos igualmente a la Academia por contar en su seno al 
doctor Mar ín Corralé. 
3& 
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EN los pasados campeonatos de España celebrados como se sabe en Candanchú, correspondió el mayor éxito a 
las pistas en que se desarrollaron. Catalanes, madrileños, 
andaluces (los vascos son de casa), manifestaron su entu-
siasmo ante tan espléndido escenario. Y en realidad, el tiem-
po así como la cantidad y calidad de la nieve borraron el 
fracaso del año pasado, en el que la ausencia del elemento i n -
dispensable para este deporte convirtió a Candanchú en ver-
dadera pradera que. si bien hubiese llenado de entusiasmo 
a la, vaca más exigente, en forma alguna se prestaba a las 
emociones del "schuss". 
Sentado esto, la impresión dominante para quien como 
nosotros hacía largos años que no asistíamos a unos cam-
peonatos de España, fué el alto nivel medió que han alcan-
zado nuestros esquiadores, y al decir nuestros hablamos co-
mo españoles y como aragoneses. Claro está que la forma 
en que actualmente se disputan estas pruebas a base de equi-
pos con número de participantes limitado, elimina automá-
ticamente a todos aquellos que llenos de entusiasmo y ardor 
deportivo se lanzaban ladera abajo o emprendían la intermi-
nable "cinta blanca" de los 18 kilómetros, con la esperanza 
de que una milagrosa inspiración les permitir ía una actua-
ción que en su vida habían logrado. 
A pesar de esto, no cabe duda de que son muchos más 
que en anteriores años los que esquían de modo impecable 
en cuanto a estilo (primordial preocupación del actual es-
quiador), por lo menos a los ojos de quienes no hemos teni-
do la suerte de asomarnos por Garmisch y ver a los autén-
ticos ases. 
Así, por ejemplo, el equipo catalán, aun falto del esquia-
dor, indiscutiblemente más completo en las pruebas de des-
censo y "slalom", nos referimos a Pedrerol, ausenté de las 
pruebas por grave accidente, dió la sensación mayor de en-
trenamiento y preparación. 
La representación del Centro brilló a gran altura, a pesar 
de la sensible baja del aragonés Hijos , probablemente su 
mejor elemento en descenso. . • 
Las restantes Federaciones: Sur, Pirineos Centrales, la 
simpática aportación del Grupo de Educación y Descanso 
asturianos, etc., sin olvidar al pintoresco y solitario repre-
sentante búrgalés, en todos pudo apreciarse un enorme me-
joramiento comparando sus actuaciones con las de años 
anteriores. 
En la prueba de descenso, excesivamente limitada por la 
cantidad dé pasos obligados, que reducían la velocidad en 
demasía, dió el triunfo al catalán Bultó, que hizo una es-
pléndida exhibición. 
En la prueba de "slalom" el madrileño Arias con un es-
tilo perfecto, triunfó destacadamente. 
Los relevos (4 por 8), pusieron de manifiesto la magnífi-
ca forma de los equipos de la región Centro, así como la 
mala suerte del equipo representante de Pirineos Orien-
tales. , . , - , 
En cuanto a la prueba de fondo... más vale quedarnos con 
la forma y "no meneallo". E l caso es que el título ele cam-
peón de esta especialidad para el año 1941 quedó sin adju-
dicar. 
Y puesto que los periódicos deportivos publicaron a su 
tiempo clasificaciones y comentarios dedicaremos algunos so-
lamente a la actuación de los aragoneses en estas pruebas. 
Desperdigados los corredores de esta región por las más 
diversas causas, elementos de ella corrieron en la Federación 
de Pirineos Orientales y la del Centro. Todos ellos suma-
mente valiosos, su ausencia impidió la formación de un con-
junto de verdadera categoría. Con esta salvedad destacaron 
notablemente Aznar, Pérez y Osan, bien entrenados y con un 
valor tal vez excesivo; con un poco menos de éste y algo 
más de cabeza, se hubiese clasificado alguno de ellos en los 
primeros lugares del descenso, a pesar de que no siendo éste 
muy rápido les era desfavorable. Mombiela en la Federación 
de los Pirineos' Orientales y Fanlo en la Centro, junto con 
los anteriores, son una buena muestra de la preparación de 
los individuos de la Escuela Mil i tar de Alta Montaña. 
Los demás sallentinos que con el canfranqués Ochoa com-
ponían el resto del equipo, evidenciaron una falta de entrena-
miento que les hace conservar cuidadosamente los defectos 
adquiridos en su ya larga práctica del esquí, aunque es i n -
dudable un gran progreso en casi todos ellos. 
En la prueba de "slalom", la actuación del equipo fué bas-
tante inferior a la de los del Centro y catalán, y en cuanto a 
la prueba de relevos, la absoluta falta de compenetración en 
los equipos les impidió ocupar el lugar que en realidad les 
corresponde. 
Respecto a la prueba de fondo..., quedamos en que va-
mos a dejar el fondo. 
Las pruebas femeninas evidenciaron una enorme superio-
ridad de la campeona L i l y Alvarez y un reprobable despre-
cio al físico en alguna de las representantes de nuestra Fe-
deración. 
No fueron éstas las únicas pruebas que han tenido lugar 
en estas pistas. E l 13 de abril el Capu de San Sebastián 
organizó el cuarto Tobazo Standard, la clásica competi-
ción fundada por el beneméri to S. C. Tolosano. E l entu-
siasta Beristain, organizador, animador y corredor de la 
prueba, marcó un descenso por la máxima pendiente en el 
que los únicos virajes servían más de orientación que de 
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l imitación de velocidad. Por este recorrido y con absoluto 
desprecio hacia la fatídica fecha en que la prueba se corría, 
se lanzaron los corredores a una velocidad de vért igo, lo-
grando los cuatro primeros batir el "record" del francés 
L ipsk i establecido el año 1936 y considerado como imba-
tible. La marca de este año cincuenta y cuatro segundos por 
el primero clasificado, así como la clasificación de nuestros 
corredores en los lugares primero, tercero, cuarto y octavo, 
logrados respectivamente por los corredores Pérez, Aznar, 
Osan y Para íso , dieron un gran triunfo a M . de A . Justo es 
citar al madrileño Montero segundo de la clasificación, que 
hizo una gran carrera. En la prueba femenina Consuelo Be-
rástegui , del Gapu, obtuvo el primer lugar con notable di-
ferencia. ' • 
,• En cuanto' a las salidas de nuestros corredores a otras 
pistas, citaremos la del equipo universitario a los campeo-
natos organizados por el S. E. U . de Madrid, en los qué 
nuestros representantes mal preparados y peor equipados pa-
ra estas pruebas, no hicieron el papel que con algo más de 
entrenamiento hubieran logrado, de no haber tenido que 
formar el equipo apresuradamente y a última hora; Hae-
ring, por ejemplo, puede mejorar su octavo lugar en des-
censo, indigno de un ciudadano de su nacionalidad, 
r De los demás citemos solamente a Mermanol, Heno del más 
juvenil entusiasmo y con iguales defectos que todo el resto 
del equipo. 
Por el contrario, en el grupo femenino, Mar ía Rosa Se-
rrano, última de la montañera dinastía, logró un magnífico 
segundo puesto en "slalom", poniendo el pabellón de la mis-
ma a la mayor altura a que lo han llevado ninguno de sus 
anteriores representantes masculinos y femeninos. Mar ía 
Dolores Aznar y P i l i Lacarte, tercera y cuarta respectiva-
mente en la primera prueba, remacharon el espléndido t r iun -
fo de Montañeros de Aragón . 
Y para terminar destacaremos el espléndido triunfo que 
la representación de Huesca alcanzó en los campeonatos or-
ganizados por el Frente de Juventudes, clasificándose en el 
primer lugar de la clasificación, delante de Madrid, Bar-
celona, Asturias, Zaragoza, etc., citando con el mayor elogio 
•los nombres de Ochoa, Aso, Pa rá í so y Zuluaga como mas 
distinguidos entre los componentes del equipo. 
Observación ÍTnal: Montañeros de Aragón conserva sus 
virtudes religiosamente a través de la paz y de la guerra. 
Sigue siendo la sociedad en la que se comenta con el mayor 
entusiasmo la participación en las futuras pruebas en los 
días que preceden a éstas. • 
Llegado el día en que han de celebrarse, esos mismos ele-
mentos con una plausible unanimidad desaparecen del esce-
nario de la prueba marchándose de excursión. Los raros co-
rredores que en ellas toman parte tienen que 'ser capturados-
con el mayor esfuerzo y derroche de elocuencia por el dele-
gado del equipo. 
Que sigáis por ese camino y que los -dioses cíe la mon-
taña os sean propicios. % 
L u i s GÓMEZ LAGUNA 
(Viene de la página 33) 
L O S S I T I O S D E Z A R A G O Z A 
"Pensad que el emperador, 
"debe, entrar como yo quiero. 
"Como un amigo sincero, 
"no como un conquistador. 
"Y o conozco la pobreza 
"de mente y de corazón 
"de Fernando, y la ilusión 
"de su gloria y su grandeza. 
"Pero un pueblo que ignorando, 
"en él ve nuestro enemigo, 
"si ve caer nuestro castigo 
"sobre lo que está adorando, 
"no dará su voluntad 
"a una causa que deplora, 
"y buscará hora tras hora 
"vengarse con crueldad. 
"Respetad la Monarquía 
"aunque ésta no tenga el alma 
"de su pueblo ; y en la calma 
"recoged vuestra osadía. 
"No ostentéis vuestra arrogancia 
"ante la familia Real, 
"es prudente General 
"aunque ésta no ame a la Francia. 
"Adelantad con cautela 
"pidiendo al tiempo consejo, 
"aquél fué siempre un anejo 
"del buen juicio y buena escuela. 
" S é que entrasteis orgulloso 
"en la Corte, y en verdad, 
"esto fué temeridad 
"y os hicisteis sospechoso. 
"Con los Reyes, con Godoy, 
"cortesía y gentileza, 
"lo mismo que a la nobleza. 
"Nos interesa hoy por hoy. 
" A l pueblo, a la Religión, 
"daréis respeto y cariño. 
" A l primero como a un niño 
"hay que darle el corazón. 
"No precipitéis las cosas. 
"Diplomacia, calma y ver: 
"dejad al tiempo correr 
"y florecerán las rosas". 
Así pensaba el corsario 
hablando de nuestra tierra ; 
tal vez temiendo una guerra 
que no entraba en su escenario. 
Pero el destino es cruel, 
y buscando a la razón, 
se va con el corazón 
y éste se entiende con él. 
Y Zaragoza y España 
de su capa haciendo un sayo 
buscaron su Dos de Mayo 
con Cerezo y Malasaña. 
Ahogando alguna ilusión, 
comenzó la nueva Historia 
de decadencia y de gloria 
de aquel gran Napoleón. 
E l Bruch, fiero en sus breñales, 
Dos y tres de Mayo, fueron 
tres batallas que perdieron 
las águilas Imperiales. 
Guando al rendirse al francés 
habló Ric, sin altiveza, 
puso con calma y nobleza 
propias de un aragonés,, 
condiciones de razón ; 
dignas de un pueblo valiente. 
E l francés impertinente 
y con poco corazón, 
exclamó: 
LANNES, — "Respetaré 
"niños y mujeres; luego 
"todo concluido. 
R íe . — "Este juego 
" n i empezado. Aceptaré, 
"si me dáis lo que os pido. 
" E n la entrega mando yo ; 
"si así lo queréis, si nó, 
"este es ya juego perdido. 
"'•Aun hay armas, municiones,-: -' 
"para seguir el compás. 
" Y ha)-, algo que vale más, 
"hay puños 3̂  corazones". 
El francés en la entereza : 
de aquel con quien discutía,: . r.,^ 
no viendo la cobardía 
y sí una digna nobleza, 
vino a razones mejores 
y aceptó la rendición 
sin ninguna condición 
y con todos los honores. 
A estos Sitios Aragón 
debe un noble monumento 
que cante con el acento 
del rugido del León. 
Yo lo veo muy sencillo 
alzarse entre las dos puertas 
de sangre y gloria cubiertas, 
la del Carmen y el Portillo.: 
Y cantando entre las dos, 
en mármol, con ancho podio, 
escrito aquel episodio 
que creó Pérez Galdós. 
Entre Bailén y Madrid, 
Zaragoza, y San Marcial, 
se escribió aquel memorial . , 
que les fué . dictando el Cid, 
diciendo al conquistador 
de Reinos y de Naciones, 
que allí donde hay corazones 
donde se ignora el temor, 
y hombres que saben morir 
sin pedir ni dar cuartel, 
defendiendo el suelo aquél 
qüe les enseñó a v iv i r , 
se puede a un Emperador 
detener en su camino 
y darle vuelta al destino 
de su grandeza y valor. 
-' H . ESTEVAN. 
Roma, noviembre 1939 
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N o sólo es el público zaragozano quien percibe y dis-fruta del desarrollo de la industria de Hostelería y 
Similares. Es todo el público español, que — igual por la 
devoción universal que la Virgen del Pilar inspira, como 
gracias a la estratégica situación en justa mitad de camino 
entre las dos principales ciudades nacionales — tanto dis-
tingue a Zaragoza entre las poblaciones más dignas de v i -
sitarse, quien aprecia el esfuerzo y el éxito de dicha i n -
dustria en lograr la complacencia de todos. 
Y al regresar a su residencia, yo sé que tanto en las gran-
des ciudades aludidas como en el más remoto rincón de 
España, como remate a sus alabanzas espirituales y ar t í s -
ticas ha dicho el viajero: " ¡ Q u é bien se vive en Zaragoza!" 
Y en los elogios a determinado hotel, al buen recuerdo 
del suntuoso restaurante o económico café, no hay una 
sólo podríamos decir expresión epicúrea, sino que formula 
un tributo de admiración a la buena organización que 
aquellas ventajas revelan. 
De esa organización ha de hablarse. Porque no puede 
pasarse por alto al público inteligente, que sería muy difí-
cil a la iniciativa particular el conseguir en las circunstan-
cias actuales abastecimientos suficientes sin riesgo de ex-
cesivo coste, que se t raducir ía siempre en perjuicio para 
el consumidor; aparte todo ello de la garant ía en el cum-
plimiento de las disposiciones vigentes. 
Origen del Sindicato de Hostelería y similares 
Aunque nacido con el Movimiento salvador de España, 
alcanza el Sindicato la plenitud de sus vida con la fusión de 
las clases productoras desde últimos de octubre de 1939. 
Es la C. N . S. quien costea los gastos, cotizando los em-
presarios con arreglo a !a importancia de su industria y los 
obreros según su jornal. Y así, con el esfuerzo mínimo de 
todos, se ha efectuado una obra que muestra la capacidad de 
la organización aragonesa. • 
La modestia de los dirigentes — jefe provincial, secreta-
rio provincial, delegado y vocales de abastos, delegado y se-
cretario de hoteles, delegado y secretario de restaurantes y 
delegado y secretario de cafés y bares — impiden al prén-
sente tema la extensión que merece. 
A l rogarles que suministraran datos y expresaran las ideas 
aportadas por ellos, gracias a las cuales se han logrado tan 
espléndidas realidades, negáronse cortésmente no sólo a dar 
nombres, sino a facilitar fotografías y detalles que pudieran 
distinguir a unos de otros. Dicen que su obra es el esfuerzo 
de; todos, inspirado en las normas del nuevo Estado, contra-
rias a todo espíritu individualista. 
L a labor del Sindicato de Hostelería y Similares 
para solucionar el paro obrero 
Tampoco es tema sobre el que faciliten detalles, pues no 
es con palabras como actúan los hombres de la C. N . S. sino 
con obras. Podr íamos citar entre ellas que el Sindicato ha 
abonado tres semanas de salarios a obreros parados durante 
el pasado invierno; y que en el verano último concedió a 
los obreros quince días de vacaciones retribuidas por el Sin-
dicato con gastos de viajes y estancia en playas y montaña, 
eligiendo para ello la época de menos trabajo y aparte de 
los ocho días que los patronos conceden de acuerdo con la 
ley. 
Las colocaciones obreras se llevan exclusivamente en el 
Sindicato y actualmente puede decirse se halla casi solu-
cionado el problema de paro, pues se ha colocado ya a la 
totalidad de los ex combatientes de acuerdo con el delegado 
provincial, y quedan solamente unos cuarenta parados a los 
que se podrá dar empleo en breve gracias a la mayor acti-
vidad que la industria hotelera adquiere durante la estación 
de verano. Y hay que tener en cuenta que cuando el Sindi-
cato se hizo cargo de la organización pasaba de cien el 
número de parados. 
Aportaciones del Sindicato 
Ya que la modestia de los dirigentes impide elogiar como 
sería justo toda su labor, haremos constar tan sólo que en 
cuantas suscripciones se han organizado en esta ciudad se ha 
obtenido una recaudación extraordinaria, particularmente con 
ocasión de la ayuda a los damnificados por'las inundaciones 
de Gerona y los incendios de Santander. Siendo la recauda-
ción obtenida para estos últimos siniestros la de mayor im-
portancia de nuestra provincia. 
Y nada más puede decirse. Porque, en realidad, las pa-
labras sobran ante la elocuencia dé los hechos. * 
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ALPARGATAS, CORDELE-
RÍA, SAQUERÍO v 
Segaros contra I m m S k m 
He etflfldos, liitfiisirias, c@-
merclM. momiiariof, cose* 
días f, m general, salire 
tana clase ie Menes 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Boinas y fajas. - Si-
mientes de varias clases. 
Sucursal: 
SAN BLAS, 7 y 9 
^Teléfono 1278 
tflCINAi: 
F i a i a d e E s p a ñ a 
ApwrSMH» C«rreM 21S 
E N Z A R A G O Z A 
H O T E L 
E U R O P A & I N G N L A T E R f l A 
Alfonso 3. n f i m . ;t9 C a n t e s , plexo do la C o n s « i í w c i » n , n ü m . 8 ] 
Toléfono ...191* ,• , . ' ,* • 
Hote l . L A F U E N T E Z a r a g o z a . T e l é f o n o en todas sus l&al»itaeloaies 
H o t e ^ X A f U E K T E Z a r a g o s a . i M a è a í f í c a s K ^ b í t a e i o n e s soleadas' 
Casa e J i l o r a J e e s t a r e w i s l a 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
gusto y atildada presetttaeión 
Regtteté Aiiraéoa&és» núnt^ 9 
T e l é f o n o ' l ¡S 7 l ' 
Z a r a á o 45 a 
P E R F E C T A " 
L a ç à j a de c a r t ó n l 
ondulada m á s prác- ï 
t i c a y e x c e l e n t e , i 
Fabi-icadas nuestras cajas "PERFÈCTA" a | 
base de cartones ondulados muy resistentes,; sttsti- \ 
tuyen con gran seguridad y ventaja a los efiiba- | 
la jes de madera con el consiguiente ahorro de | 
tiempo y dinero. . ' | 
¡ I n d u s t r i a s d e l c a r t o n a j e | 
le ayudará prácticamente a resolver | 
sus problemas de embalaje 1 
1 A p a r t a d o 1 5 6 Z A R A G O Z A i 
N U E V O M A P A 
D E , 
A R A G Ó N 
E D I G I Ó N D E L 
L I C O R M O N A S T E R I O 1 
g d e P I E D R A ^ ^ . 
<n A N I S ^PBm 
iDOLOREsjp ĵ 
fí. Esteve D a / m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
C A L A T A Y U D ^Qfflf * 
HARINAS POR CILINDROS 
1 Ò pesetas Ejemplar 
I L a F l o r de À ï t ó í B a r 
WBUUnUIUHUUU UUWUBBtUUUUnUIH Îi L 'IHiraUUIIIlUUVaiJ UiLilt IIIUII lUlf lli M-IIÍH ftiX^íiKWHWFBffWIHltf^ 




ESPECIAL TELÉFONO 1330 
D01 Jalnifrl, 29 y31 - ZíragOZa | EU'B0BftCI(|| 
i A B t A 
H o t e l I / A F Í I E V N T E 2Jaraé«ias;a. H a l l a r á ¿ti e s t a r c í a m n y a^ra^aMe 
Hotel I/AFÏIE/NTE- X s n x & é o x s k , Te l é f o no é n < todas stts KaMíacioi»*® 
A L M A C É N 
& E H Ú S I C A 
PIANOS. V . 
ARMONIOS. 
RADIO. 
' GRAMOLAS, ' / i 
DISCOS. ' 
• INSTRUMENTOS P A R A B A N D A . 
ORQUESTA. 
•RONDALLA. 




MÉTODOS Y ES;TUDIOS " 
PARA LOS CONSERVATORIOS. 
MÚSICA RELIGIOSA. 
AFINACIONES Y REPARACIONES. 
J ALQUILER DE PIANOS. 
MARIANO BIU 
ESPOZ Y MINA, 34 
^ESQUINA A DON JÁIME) 
TELÉFONO- 2240 
ZARAGOZA • ' 
SUCURSAtES 
ZAÍLÀQOZA: 
ESCUELAS PÍAS, 62 






. • ' ALFONSO I , 23 ' • 
TELÉFONO 3 l 6 0 
VALLADOLID: 
' -LONJA, '• 2 Y 4 
TELÉFONO 26§9 
LA COaUÑA: 
SAN ANDRÉS, j 4 S 




F A B R I C A 
D E ' 
G E N E R O S 
D E ./ 
P U N T O ; , 
CASA, CENTRAL: 
AZOQUE, 56 
TELÉFONO 33IÍS,, • -
APARTADO 2 8 l 
Z A R A G O Z A 
TINTORERÍA 
D E S P A H O S : 
Z A R A G 0 Z A 
MÉNDEZ NÜÑEZ, 16 
TELÉFONO 4347 
-TAUiElRES:.-
DON JAIME I, 4S 
TELÉFONO 4347 
• Í : J ' : - > \ ' i • ' 
GASCÓN DE GOTOR, 10 
TELÉFONO 4 3 4 9 
. • . 
TORRE NUEVA. i7 N 
TELÉFONO 4545 









J O S A M 
O Z A 
TAÑERES Y OFICINAS: • 
MANUEL DE. LAS ALA, -15 
TELÉFONO S 6 S 8 
VENTAS: ,. ' 
G E N E R A L F R A N C O , 
TELÉFONO St78 
,Iï<iiif©l : L A ^ W E - ^ T E r ^araáoacíá*. • ' KLèsfaiuraiife v/;ále' primer • ©f^cai. 
\ l i ó t e l L A F U E H T E :^arago«a. ' ¥a l¿aa t i e la , . . ̂  T e l e í o n o 48o6 
v - - • - —-, r--—- • . . J . . . . . . . . . ^ . .y..., •r.. •.• -. 
B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a 












« i ros . 
AHOBBOS. 
S V* V/ 
ANUAL ' 
C h o c o l a t e s O R Ú S 
Reconocidos como» los mejores del*mjundo 
. por su pureza y fina elaboración. 
Casa dé más producción y venta de Aragón 
Beganela es so preuattelòn, Llnpleza mir exquisita 
Visite la Fábrica: es la mejor recomendación 
Fuiidador: JOAQUÍN ORÚS 
Montada para producir 10.000 k. diarios. 
M b r l c a d e a m u r a f o s d e l o p o £ r a | a 
W * w t m m ñ m É « * m . 
imado laiina de ifMS 
E M i M I i . 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza. Cocina excelente. Valei&zaela, 3 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza. Ins tà lado en el centro de l a Capi ta l 
Cemenfos Porfland Noraía de jalón 
- r : S - JV- : 
Producción anual: 
l O é O Ó O toneladas 
L a m á s 
d e E 
m o d e r n 
s p a ñ 
Fábrica en Morat  de Jalón 
T E L É F O N O S 1 S y 16 — ^ 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
— T E L É F O N O S S 6 S — 
EPILA D e s t i l e r í a d e l J a l ó n Fábrica É Alcohol vínico reotifiGado 
TARTAROS' Y TARTRATOS 
FÁBRTGAj DE AGUARDIENTEIS: COMPTJESyOSj RIGORES 
; APERITIVOS Y JARABES 
Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en general 
£1 Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Casa Marpina 
FIN, 2 (plaza Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
T A L L E R E S D E FOTOGRABADO 
uz y A r t e 
L I N E A D I R E C T O B I C O L O R T R I C O L O R 
Hospitalifo, 4 - Z a r a g o z a Teléfono 3901 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
XA MÁS RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA 
Salones'para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
. Pensión de 9 . a I I pesetas, 
S a n P a b l o , 9 2 T e l é f . 
"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORICA' 
ANSELMO Y P E D R O GASCÓN D E G O T O R 
Más d« 120 láminas y profusión de grabados y fotografías. 
Dos tomos «n un volumen en 4.°, tela: Pesetas 100. 
LIBRERÍA CECILIO QASCA De* venta en 
D. Jaime I , n.0 10 - Zaragoza 
LIBROS D E ARAGON 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y OBRAS 
D E CONSULTA PARA 
TODAS L A S CARRERAS 
L I B R E R Í A 
Valero Gasea 
Çdso, 3i-Apartado 164 
Tel. .1783 . ZARAGOZA 
Grande* Fábrieae de Tejido* Cordeleri* r Alpvgatae 
Especialidad en supieietres de envases y «aerdas 
para Pdbrleas de Asáaar. Saperfesfatfs y de Harinas 
F á b r i c a MMUPML «- Te lé fono 1S0S 
L e Cadetaei. &. Teléf. t 7 9 0 
T S ^ s : goyeraii 
Antonio Pirco. 6. TeL 4*99 
Apértado de Correo* IfS « Zaragosa 
Hotel L A F U E N T E ZaragoiKa. Hospedaje completo e íuuie íoraMe 
Hotel L A F U E N T E Z a r a z a . G r a , . "Confort" e t i í i e » . . V a l e « x « e l a . 3 
V i n o s s e l e c t o s ? 
i -.^". -
l i l i 
« 1 1 
BODEGAS IBERIA 
;., . , ' o- E;I» Ó S I T O . y . 
D E S -e - A C M O 
PLAZA DEL PILAR, Ú* 
TE1ÉÍFOIIO 4619 s 
C A L I D A D 
GARANTÍA 
P R E C í O 
Son- las tres, razones/ de la 
predilección creciènèe aae el 
tiene por estos VÍAOS. 
Joaquín Tejero Garcés 
C O S E C H E R o 
BODEGAS EN AGUARÓN 
G A M A S 
D E ^ : M , : E T A L : 
M U E B L E S 
D E E S T 1 L O 
• 
C O N J U N T O S 
M O D E R N O S 
: | f • 
T A P I C E R l A S 
• 
D E C O R A C I Ó N 
E X P O S I C I Ó N 
-V; Y - : ' : : 
V E N T A 
CANDAÚIA, 7 
TELÉFONO 3769 
Z A R A G O Z A 
C k A S A 
E S P E C I A L I Z A D A 
E N M U E B L E S 
P A R A N Í Ñ O S 
N Ó V E D A D E S 
25ara^oaa. Cocina > excelente. Valenawela. 5 
H O T JE JJM& R S C O I I J E M O A O O S 
HOTEL 
C E R D Á N , i 
HISPA! 
TELÉFONO 4474 
P R O P I E T A R I O : 
I S A A C 
C A L E F A C C I O N 
AGUA CORRIENTE 
T O D A S L A S 
H A B I T A C l ON ES 
SON EXTERIORES 
H O T K L· O J B 1 K T E 
C O S O , ii ú in . 11 
T E L É F O N O 1 9 6 © 
Z A R A G O Z A 
i i¿ \ i [n i [a \r i ío m \mmumk 
( P R O V I N C I A D E H U E S C A ) 
TEMPORADA 20 DE JUNIO À 20 SEPTIEMBRE 
ESTACIÓN CLIMÁTICA DE GRAN ALTURA, i.636m. 








SABIÑÁNIGO. - Estación d> ferrocarril término a 40 Km. del Balneario. 
Para toda clase de informes: Envíe su tarjeta indistintamente a AGUAS DE PANT1C0SA, S. Aí 
Santa Catalina, 7, 2.*, Teléfono 18393, Madrid; 6 Sr. ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO 
DE PANTICOSA - Don Jaime 1, 18, 3.° - Teléfono 4445 - Zaragoza. 
H O T E t . U N I V E R S O 
C U A T R O N A C I O L E S 
T O 1> O C O N F O R T 
O . J a i m e , - T e l é f o n o 1875 
— Z A R A G O Z A = 
S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A 
Y 
P R O P A G A N D A D E A R A G O N 
D E L E G A C I Ó N 
D E L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E L T U R I S M O 
P l a z o de S o s , 7 - T e l é f o n o 1117 
Z A R A G O Z A 







Gestión de toda iniciativa benefi-
ciosa para la Región. 
La misión de los Sindicatos de Ini-
ciativa es desinteresada y patriótica. 
Hotel L A F U E N T E , Zaragoza. Restaurante de primer orden 
E L M E J O R L U G A R D E R E P O S O D E L M U N D O 
A 1.63 6 M E T R O S D E A L T I T U D 
V E R A N E O I D E A L 
N F O R M E S : 
A G U A S D E P A N T I C Ò S A , S. A . 
Santa Catalina, 7, 2.0 - Teléfono r83g3 
M A D R I D 
Señor Administrador del Balneario de Pan ticosa 
Don Jaime I , 18, 3.° - Teléfono 444$ 
Z A R A G O Z A 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , R E Q U E T E A R A G O N E S ç , Z A R A G O Z A 
